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A 1 U M K N D A R E S 
^ CASA Dt OPTICA POK KXCELKNCIA 
Obi 
PUcos expertos—Cristales supenoros. 
ExSmen de la vista, gratis. 
*Do nQm 54__TeIéfono A-2302—Habana 
i927 Un. 
,0s ^0s vinos de Jerez de esta marca son 
eJ0res y de mayor venta. 
M Dt lJN,CO IMPORTADOR 
G 177 BARRETO. HABANA. 
alL. 15-2 Ja. 
Anuncios en periódicos 7 re-
vistas. Dibujos y grabados 
modernos.— ECONOMIA P0-
L'YA A U)S ANUNCIANTES 
53, (G).—Teléfono A-49J7 
A C T U A L I D A D E S 
El banquete a Zayas t a sido muy 
bien explicado por el doctor Cabello. 
Pero todavía le faltó decir el prin-
cipal fin que se persigue: agriar el 
viaje de José Miguel. 
Y dbligarlo a precipitar su vuelta. 
Lo cual acaso sea una imprudencia; 
porque el ex-presidente debe de ser 
menos temible en los boulevares de Pa. 
rís que en Cayo Cristo. 
Anoche todo el mundo pensó, más 
o menos, en la olla de los treinta mil 
pesos, en onzas de oro. 
—¡ Si yo me la hubiera encontrado! 
—exclamamos todos. 
Pero qué pocos habrán pensado en 
hacer buen uso de una cantidad tan 
respetable. 
Unos la querrían para aumentar su 
tesoro. 
Otros para derrocharla locamente. 
Y hasta habría algunos que soña-
rían con la olla para... volver a en-
terrarla. 
Que a tanto llegan las locuras de 
los hombres. 
Lo de los destinos se va calman-
do. 
—¡ Gracias a Dios!—dirán los _ go-
bernantes. 
« 
En cambio lo de la Tripartita ha 
entrado en el período álgido. 
En el de las injurias. 
¡Mal camino! 
No es culpa de los conservadores; 
pero si pasa mucho tiempo y no ar-
bitran recursos para que se pueda 
transitar por la ciudad y por el cam-
po, serán ellos también responsables. 
Y esos cargos tendrán más impor-
tancia y más gravedad que los de los 
destinos. 
Porque los hará el país. 
En la conferencia de ayer se han 
puesto de acuerdo Menocal y Asbert. 
Como siempre que hablan los dos 
solos. 
Lo difícil es que resulten acordes 
menocalistas y asbertistas. 
Porque hablando se entienda la 
gente. 
Pero no al repartirse la comida, si 
no es muy abundante. 
Por lo demás, lo que importa es que 
Dios los una, para bien de todos. 
O más claro, a fin de que todos lo 
entiendan: para que dejen gobernar 
tranquilo a Menocal y, cuando le lle-
gue la hora, que pueda gobernar tam-
bién Asbert. 
No podemos ser más equitativos, ni 
más fusionistas. 
Y de los brujos, ¿qué? 
Pues de los brujos, na... 
Siguen negando, como el Capitán 
Sánchez. 
En tanto las calles y las carreteras 
son una vergüenza casi tan grande co-
mo las supersticiones que asesinan a 
los niños. 
En el Senado, el señor Llaneras, ha 
presentado un proyecto de ley dero-
gando la que autorizó el cambio de 
Vilianueva por el Arsenal. 
Si ese proyecto prospera, habrá que 
volver los ferrocarriles a Vilianueva 
y destruir todo lo que en uno y otro 
lugar se ha fabricado o se está fa 
bricando, inclusos el palacio de la Pre-
sidencia y la Estación Terminal. 
Ese senador, como se llama Llaneras 
todo lo encuentra llano. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
La higiene prohibe el abuso Ge los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de LA TRO-
PICAL. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
1878 1-Jn. 
T R A O E M A R K 
S T I T U T O D E L A S E D A 
La tela ideal para hacer camisas, pajamas, 
batas, kimonas y calzoncillos. 
La ropa hecha con SOIESETTE tiene todo el 
brillo, tersura, suavidad, riqueza y lujosa aparien-
cia de la seda. Al tacto parece seda y su aspecto 
es el mismo, pero dura mucho más y cuesta mu-
cho menos que la seda. 
La hay blanca, crema, gris, lila, canela y de 
otros colores delicados y elegantes. 
La legítima SOIESETTE conserva el apresto 
de seda hasta que se rompe. Exíjase la marca. 
Lávese SIN cloruro y plánchese SIN almidón, 
pues siendo como seda, debe ser tratada como 
seda. El procedimiento que se emplea con la tela 
ordinaria la dañaría. 
DE VENTA EN " L A S I R E N A " REINA Y ANGELES 
i Ai por mayor: ALMACEinI "MhRCURIC" Apartado ¡ 0 3 8 . —HABANA C ZI29 §^,7 
E L O R I E N T E F E L I Z 
E L B U E N G O B I E R N O D E U N A P R O V I N C I A 
UN GOBERNADOR DE AUMENTO. SAMAGO DE,.. JAUJA. HAY QUIEN LLORA, NO CHUPA, Y SE 
QUEDA TAN CONTENTO. CUESTION DE MANO IZQUIERDA. "NOMINILLA" LEASE SINECURA. 
ENTUSIASMO DEL DR. EDUARDO J. BELTRAN. EL PROBLEMA DEL AGUA RESUELTO; 
NO FALTA MAS QUE EL AGUA. RODRIGUEZ FUENTES, COMO MENOCAL, 
SE DEJO QUERER A LA FUERZA. EXPONENTE DE LA CULTURA ORIENTAL. 
El Oobernador de Oriente se llama 
don Manuel Rodríguez Fuentes y es, 
en el físico, una reproducción del bue-
no de Pancho" Carrillo, goberna-
dor actual de la provincia de Santa 
Clara. Quiere decir que ambos se pa-
recen extra ord,in ariamente, aunque 
don Manuel es más corpulento que 
don Francisco; como si se hubiera usa-
do de un vidrio de aumento para ver 
al primero por el segundo. 
Ño es extraño, por demás, esa am-
pulosidad en una región donde todo 
es grande, desde la naturaleza hasta 
el precio de los billetes de lotería. En 
Santiago se bate, bien, el cobre, cuan-
do es necesario; el hierro, no se diga, 
y el oro hay que verlo cómo corre pa-
ra darse cuenta de que aquél es an 
país espléndido. 
Y volviendo, al señor Gobernador, 
a quien tuve el honor de visitar en 
mi calidad de forastero y para nada 
en la de '•repórter," debo consignar 
que mi primera impresión fué agra-
dabilísima. No se encuentra uno de 
manos a boca con un individuo que le 
recuerda a otro, que es simpático siu 
sentirse bien inclinado en su favor. 
Así se vive, en la vida, de estas im-
presiones que acaban por constituir 
verdaderas amistades. Si el señor Go-
bernador de Oriente no lleg«, a tener 
el aspecto sano y bonachón cU '^Pan-
cho" Carrillo, ¡perdón! del señor de 
Santa. Clara, y no hubiera advertido 
en el rostro de aquél, la franqueza y 
la hombría de bien que hay en el de 
éste, le hubiera tratado con suspicacia 
y habría encontrado en sus palabras 
una intención bien aviesa. 
Pero ante aquella cara me dije: 
—¿'Qué le pregunto yo a este hom-
bre, que él uo me revele con su pro-
pia actitud? 
Efectivamente. 
—¿Y qué tal?—le dije usando de la 
frase comim—¿está ya más tranquila 
la gente? 
—'Se van apaciguando—me contes-
tó don Manuel con una, sonrisa tran-
quila.—En realidad no ha habido más 
disgusto que el producido por la pro-
visión de los destinos. .Se ha hecho 
lo que se ha podido .por satisfacer lo 
que era justo, y en lo demás, se han 
dado buenas razones que al fin se 
han atendido. 
—¿Usted cree?—le pregunté du-
dando mucho de la conformidad. 
—Mire usted; le voy a, referir un 
caso. Un paisano mío, que tiene una 
hacienda por mi pueblo, vino a verme 
con la pretensión de que lo colocase. 
"¡Hombre!— le dije—¿y vas a de-
jar tu vida independiente y cómoda 
para hacerte empleado? 
—Me parece que tengo derecho a 
pedirle cualquier cosa al Gobierno. 
—Según. Pero de todos modos tus 
servicios son de los. mejores que se 
hubieran podido prestar. ¿Qué quieres 
ser? 
—Yo desearía entrar de inspector 
de Sanidad. 
—¿Y tú, qué entiendes de eso? 
—^Ah! ¿Hay que saber? Pues en-
tonces háganme de la jefatura de 
montes... 
—¿Y quieres que echen a la calle 
a. un *pobre coronel de la independen-
cia, que es viejo y no tiene más que 
ese sueldo para no morirse de ham-
bre? 
Mi amigo se rascó el cogote y no su-
po qué contestarme. 
—Para hacer algo hay que ser com-
petente—agregué. 
—Yo lo que quería era una "nomi-
nilla"—me replicó. 
—¿Y qué es eso? 
—Yo no sé, pero tengo entendido 
que es un destino en que se cobra y 
no se trabaja." 
El gobernador se rió al concluir el 
relato, recordando la carcajada que 
debió lanzar cuando contestó a su 
buen amigo, que en esta administra-
ción se habían suprimido las "nomi-
nillas. \' 
—Ya ve usted a qué concepto he-
mos llegado—continuó diciendo. Con 
pocos argumentos convencí a mi ami-
go que se ha ido a su hacienda y que-
da en ella satisfecho. Así trato de ir 
solucionando estas dificultades. Por 
lo demás puedo asegurar a usted que 
en toda la región hay una gran con-
fiánza en el General Menocal. 
Di por terminada la visita y rae 
fui a completar mis informes con el 
Presidente del Ayuntamiento. 
El doctor Eduardo J. Beltrán es un 
joven de grajides alientos, que traba-
ja con mucho entusiasmo y que tiene 
como la generalidad de los santiague-
ros el amor, envidiable, ¡ ay!, por 
aquella ciudad que administra. Así 
está Santiago de Cuba, que es un buen 
ejemplo de verdadero patriotismo, de 
ese que consiste en propender al de-
coro y al bienestar público y no en 
alardear de cubano sacando a relucir 
en todos los momentos las frases hue-
cas y los nombres venerados de los 
muertos. 
—La primera cosa que liemos de 
hacer—me dijo el doctor Beltrán— 
es restaurar los desperfectos del pa- ¡ 
vimento de las calles. De cpmún y 1 
buen acuerdo, el Ayuntamiento y el • 
Consejo, se subastará ese servivio pa-
ra que Santiago continúe siendo la 
ciudad que mejores calles tiene en to-
da la Isla. Después, primordialmente, 
y con el mayor interés nos ocuparemos 
de la cuestión del agua. Con la repre- \ 
sa de Chalons no tenemos suficiente, ; 
ni puede venirnos tan limpia como es 
de desear. Hay que hacer algo, bus-
car un manantial '¡ qué sé yo! Pero, en 
fin, poner remedio. El acueducto in- ¡ 
tenor es bueno, así es que ya está he-
cha la mitad del trabajo. 
—¿De modo que los conservadores 
o conjuncionistas, aquí, se entienden 
bien ? 
Admirablemente. 
—Y el" 'Gobernador ¿qué clase de 
hombre es? 
—Pues usted juzgará. Era abogado 
y notario en Holguíu, su pueblo, don-
de es tan apreciado y querido que to-
da la comarca está identificada con 
él. Allí no era el cacique, sino ún 
hombre de grandes prestigios que ga-
naba su vida largamente, así es que 
ha habido necesidad de "enamorar-
l o " como a Menocal para que consin-
tiese su postulación, porque su candi-
datura era decisiva. Aceptó porque 
es buen patriota, veterano de la inde-
pendencia y hombre honrado y senci-
llo. Es de los que arrastran sin efusio-
nes ni exageraciones de carácter. Co-
mo usted lo ha visto, es siempre. 
'-—¿De manera que tienen ustedes 
grandes esperanzas? 
—¿De éxito? ¡Ya lo creo! Por lo 
demás aquí no es difícil extirpauda 
alguna mala yerba que es nociva en 
todos los terrenos, el campo es fecun-
do y los orientales estamos encariña-
dos con nuestra región. En la ciudad 
puede usted ver lo que se ha hecho. 
Mire el "Club San Carlos" y dígame 
si ello no es un gran exponente de cul-
tura. El Io de Julio conieuzarán las 
obras de un gran hotel de tres pisos y 
yo estoy batallando para que cuando 
pongan la inmunda cárcel que posee-
mos en otra parte adecuada, nos den 
el edificio para transformarlo en un 
buen museo nacional. 
Y el doctor Beltrán siguió expli-
cando sus proyectos con el entusias-
mo de sus años juveniles y su amor a 
la patria, pero yo apenas le oía por-
que pensaba en la desdicha de otros 
pueblos que no se mueven más que 
impulsados por el egoísmo personal... 
r * ' " * * * * * * * * j T f r m r j r ^ j i r j r j r jr/trjrm 
% m s o n o i e s 
D. Eroesto de la Vega 
Esta tarde embarca para España 
nuestro muy querido amigo don Er-
nesto de la Vega, jefe de contabili-
• iad de la casa banca de Gelats y per-
sona cuyos merecimientos 1c han con-
q 1) i stado genera!; estí inación. 
Va a descansar una temporada de 
la constante labor que desarrolla, al 
lado de su hijo que en un colegio de 
Bélgica cursa sus estudios con nota-
ble aprovechamiento. 
A <iespedirlo acudirán sus numero-
sas amistades y la Sociedad Andaluza 
de Beneficencia, de la que es miem-
fíro prestigioso, lo acompañará en un 
remolcador en el que irá toda la di-
rectiva. 
Lleve feliz viaje el distinguido ami-
go, a quien deseamos una grata es-
tancia en su solar nativo. 
ORDEN DE 
A propuesta dH Secretario de 1* 
Cruz Roja Cubana, hecha a favor del 
soldado de artillería de costas San-
tiago García Sardiñas, por su heroi-
co comportamiento al evitar la con-
flagración del polvorín de "San An-
tonio," hecho que ocurrió el día 
11 de Febrero último, se ha concedi-
do a dicho soldado la "Orden de Ho-
nor y Mérito de la Cruz Roja Na-
cional con el grado de Caballero." 
LOS UNICOS F I L T R O S D E FAMILIAS 
see A P R O B A D O S P O R L A S A N I D A D = = 
- - D E 5 A 10 PESOS. - -A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
P I D A C A T A L O G O S A 
J . A W Z y C a . - 0 1 i i s o o 3 9 , * 
Í1H3 3-26 Jn, 
Los mejores TABACOS son 
los de las marcas ( I f l f l f M 
" D E V E S A " 
Y 
DE MORIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 91.-Hobana. 
C 2050 ;6-U Jn. 
M u e b l e s a r t í s t i c o s e n m a d e r a s f i n a s , 
VARIEDAD de estilos y precios razonables. Juegultos tapizados. Mesas para poker y tresillo. Mo-
biliario de cuero repujado y liso para despachos, recibidores y bibliotecas. Mimbres finos etc. etc. 
J O S f i B E L T R Á N 




' A las diez y media de la mañana del 
martes, ante una concurrencia nume-
rosísima y selecta, real-izó el gran avia, 
dor cubano señor Domingo Eosillo, dos 
vuelos preciosos, donde hizo gala del 
absoluto dominio que tiene de su apa-
rato y la maestría en las ejecuciones. 
•El primer vuelo duró cinco minu-
tos, haciendo varias evoluciones a po-
cos pies del suelo, por las que recibió 
una justa ovación y se elevó a trescien-
tos metros. 
'El segundo vuelo fué de mayor altu-
ra, llegó en una espiral' a más de 400 
metros (1,200 pies). 
Dos veces aterrizó en falso, casi lle-
gando a poner los pies en el terreno 
para elevarse majestuosamente, ha-
ciendo evoluciones en contra de la 
fuerte corriente dél Nordeste, 
El público absorto y deleitado ante 
el moderno espectáculo ovacionó sin 
cesar al aviador cubano, que tan ga-
llardamente pone el nombre de su 
país. 
El domingo 29, en los terrenos del 
Recreo," Ciego de Avila, .ofrecerá 
vuelos el aviador Rosillo. 
G r a n d H o t e l M a l e t 
= GIJON 
ASCENSOR. CALEFACCION. HIGIENE 
Y CONFORT.-SERVICIO DE RESTAU-
RANT ESMERADISIMO. * :: :: :: 
DEL 
'Alfoneo X I I I , 28. 
Saludamos a familiares y amigos. 
Kaoemos buen viaje. 
Higinio Campo, José Inchaurtieta, 
Pablo Euiz, Oornelio Plasencia, Félix 
Ibáñez, Adolfo Martínez, Manuel 
Blanco, Rafael Talla y señora, José 
Alonso, José Campoamor, Isidoro 
Gutiérrez, Francisco Rodríguez, Ber-
nárdino Inclá,n, Benigno Somaza, An-
tonio Blanco, Facundo Poo, Manuel 
García, Agustín Solís, Antonio Villa-
nueva, Pascual Ortiz, Manuel Alón-
L A S S U B A S T A S D E L E S T A D O 
Por la Secretaría de Gobernación 
se di ó ayer a la prensa la siguiente 
noticia: 
" A solicitud de la ,Secretaría^ de 
Gobernación, la de Justicia ha infor-
ma4o que no existe ninguna disposi-
ción legal en materia de subastas 
que impida concurrir como licitado-
res a las mismas a quienes no son co-
merciantes del giro a que dicha su-
basta se contraiga. 
En tal virtud, el Secretario de Go-
bernación ha dictado una resolución 
haciéndoles saber a los tribunales de 
subastas que deben aceptar proposi-
ciones de todos los que las presenten, 
siempre que en cada caso acompañe 
la fianza correspondiente." 
Si no se padeció error al dar a los 
repórters la noticia anterior, resulta 
equivocado, en nuestro concepto, el 
informe del Secretario de Justicia a 
que alude la resolución adoptada por 
el Secretario de Gobernación. 
La Ley de Impuestos Municipales 
—que es una Ley vigente en la Re-
pública mientras no sea derogada 
per el Congreso—dice en su artículo 
]21 lo siguiente: "Para intentar ac-
tos dé conciliación, acudir a subasta 
pública, demandar o hacer reclama-
ciones, será requisito indispensable 
quo el reclamante, si se halla sujeto 
al impuesto y la acción que entable 
tiene relación con la industria, co-
mercio, profesión, arte u oficio que 
ejerza, justifique por medio del co-
rrespondiente recibo estar al" corrien-
te en el pago del impuesto. Los jue-
ces, escribanos, secretarios y funcio-
narios de la Administración, exigi-
rán, en tales casos, la previa exhibi-
ción del correspondiente recibo." 
El artículo 99 de la misma Ley ex-
presa que ningún contribuyente será 
incluido en un grupo del que difiera 
aquel al que le corresponda perte-
necer, y el artículo 100 declara .que lo 
mismo al solicitarse la inscripción de 
un establecimiento nuevo que al cam-
bio de epígrafe, o cuando se trate de 
denuncia formulada por la Comisión 
del reparto general, siempre que el 
Alcalde lo estime conveniente, dis-
N o t i c i a e r r ó n e a o i n f o r m e e q u i v o c a d o . V i o l a c i ó n 
d e ¡ a k y d e I m p u e s t o s m u n i c i p a l e s . P r o t e c -
c i ó n a l o s d e f r a u d a d o r e s d e l i m p u e s t o . 
pondrá 1- comprobación de la indus-
triu en ejercicio, o que se pretendie-
re inscribir, al objeto de mantener o 
restablecer siempre la exactitud del 
Registro de contribuyentes. 
Servirá de base comprobatoria, 
agrega, la existencia en el estableci-
miento del artículo comprendido en 
el concepto industrial porque se t r i -
bute o por que se intente o deba ha-
cerse la inscripción, siempre que por 
la concurrencia de otros artículos de 
venta, existentes con mayor valor en 
el local, o por su aspecto interior evi-
dente, no se caracterice el estableci-
aniento en forma distinta de aquella 
en que esté inscripto o se pretenda 
inscribirlo. Y concluye diciendo di-
cho artículo: " N i el pago de cuota 
superior ni la circunstancia de ha-
berse cumplido ya determinados re-
quisitos exigidos en orden de higie-
ne o sanidad, podrán justificar la ins-
cripción por un concepto improce-
dente." 
Y si para acreditar el ejercicio de 
ima industria es requisito también 
indispensable la exhibición del reci-
bo, y se considera como defraudador, 
según el inciso 3o. del artículo 120 de 
la propia Ley de Impuestos, el que 
se encuentre mal inscripto en el 
Registro de contribuyentes, ¿cómo es 
posible que la Administración públi-
ca contribuya a que dicha Ley, que 
es de carácter general, deje de cum-
plirse y puedan acudir a las subas-
tas, que es un acto público y solem-
ne, como lo define la Ley, aquellos 
que no se encuentren matriculados 
en el giro a que dichas subastas se 
contraigan? ¿No es un hecho eviden-
te que con ello consiente la defrauda-
ción de los fondos públicos, pues se 
autoriza que cualquiera se matricule 
en una industria de las que paguen 
muy poco con el solo fin de ver si 
pescan algo en la subasta, o estorbar 
a los postores matriculados legal-
mente, puesto que aquella pequeña 
cuota les capacita, según ese infor-
me, para acudir a todas las subastas, 
o pueden presentarse sin ser contri-
buyentes, toda vez que sólo se les 
impone la obligación de acreditar ha-
ber prestado la fianza correspondien-
te? 
No es ese seguramente el criterio 
en que se inspira el Reglamento de la 
Ley del Poder Ejecutivo, ni tampoco 
el criterio científico y de derecho de 
la contratación de servicios públicos, 
ni la práctica hasta aquí seguida, de 
acuerdo con resoluciones del Gobier-
no Interventor y el de la misma Re-
pública. 
La subasta se hace para obtener 
beneficios con la concurrencia de pos-
tores, pero de postores que se en-
cuentren en condiciones legales como 
tales comerciantes, pues si se proce-
diese conforme a la referida consulta 
más valiera suprimir la condición de 
ser comerciante para concurrir a di-
chos actos, toda vez que ese hecho no 
debe acreditarse, o puede acreditarse 
de manera distinta a la procedente. 
Es, pues, incomprensible que la 
Secretaría de Justicia, que está hoy a 
cargo de un letrado tan distinguido 
como el dotor Laguardia, haya podi-
do emitir ese informe, prescindiendo 
de lo que dispone la Ley de Impues-
tos Municipales, de inexcusable cum-
plimiento en todas las subastas, por 
todos los funcionarios y por todos los 
tribunales; lo que establece el Regla-
mento de la Ley del Poder Ejecutivo 
y consigna el Derecho Administrati-
vo como doctrina en la importante 
materia de los "contratos adminis-
trativos" que se pretende ya hasta 
hacer de ella una rama especial y 
separada de aquel derecho; y de ahí 
V I S I T A A L 
que creamos que ello sea un error de 
información, que tanto dicha Secre-
taría como la de Gobernación deben 
subsanar, pues caso de que fuera 
cierta la opinión citada y se proce-
diera en consonancia con ella, los in-
dustriales a quienes afecta deben es-
tablecer en el acto de las subastas las 
correspondientes protestas y formu-
lar cuantos recursos le franquean las 
leyes en amparo de sus derechos, y 
hasta los propios Ayuntamientos y 
los Alcaldes Municipales deben hacer 
porque se cumpla la Ley de Impues-
tos, pues de lo contrario verían mer-
mados sus ingresos si tal criterio pre-
valeciera y tal práctica ilegal pudie-
ra subsistir, llegando a ser un mito 
los preceptos de dicha Ley de Im-
puestos en lo que ê refiere a las con-
diciones que deben tener los contri-
buyentes para ejercer sus , industrias 
y acudir a todas las subastas, así del 
Estado como provinciales y munici-
pales. 
Es, pues, una norma de derecho ad-
ministrativo y de estricto espíritu le-
gal, que sólo puedan concurrir a las 
subastas los comerciantes matricula-
dos en el giro a- ^ne dichas subastas 
se contraigan. Lo demás sería ampa-
rar a los defraudadores; y la Admi-
nistración, en bien de sus propios in-
tereses, en vez de protegerlos y dar-
les una capacidad legal que no tie-
nen, debe denunciarlos para que les 
impongan las penas que señala la ya 
tantas veces mencionada Ley de Im-
puestos, e impedir que concurran 
a las subastas. 
Hasta ahora, repetimos, era muy 
distinto el criterio que en esa mate-
ria se sustentaba, y no debe variarse 
en bien de los elevados propósitos en 
que pretenden fundarse los actos de 
la actual Administración. 
Por algo existen, pues, las Tarifas 
del Subsidio y por algo se pagan cuo-
tas por conceptos especiales. El que 
quiera acudir a las subastas que se 
matricule legalmente, que a nadie se 
le impide esto, y no que puedan ir a 
ellas ios que no tengan comercio ade-
cuado y no paguen la contribución 
correspondiente. 
L O N S U N T I N G P R E S I D E N T E M E N O ^ / S E P I D E N F A C I L I D A D -P A R A L A E N T R A D ^ S C U B A D E L O S E M I G R É D O S D E C H I N A . RA" 
Ayer ha estado a despedid l 
nosotros y damos las graci^ Se ^ 
artículo publicado con el t í t u W 61 
ohmos se mueven," el señor Lo. 
Tmg, prestigioso 




a ésta con el 
Sobre el azúcar 
. : El periódico'"Der Tag," de Ber-
jíii/al tratar respecto al nuevo proyec-
ta de la tarifa americana sobre el azú-
.car dice que el centro de-producción 
más importante es Cuba, cuya zafra 
estP tfíío. ]a mayor habida hasta ahora, 
•se, calcula en millones de tonela-
das. De modo que con la producción de 
azúcar crudo en Luisiana y Tejas, que 
este año b:a sido inferior a causa de los 
perjuiciós'originados por el frío -, la de 
íl^nvai y Puerto Kico que importa un 
millón trescientas cincuenta mil tone-
ladas, y la de las Islas Filipinas, cuya 
exportación a Norte America, excederá 
de 200.000 toneladas de azúcar, en la 
próxima campaña, tendrán los Estados 
Unidoá más de cuatro millones de to-
neladas, es decir, más de lo que se re-
quiere para el consumo. 
Por estó, como quiera que para el 
año 1912-913 no se necesita azúcar que 
pague derechos, se conservó y se con-
serva el precio de azúcar, en América, 
debajo de la paridad del mercado 
mundial, mientras que en anos ante-
riores el precio (leí mercado mundial 
regulaba el de Xevv York y éste era la 
norma para todo el país. 
Bajo los efectos del "record" de 
predu^ción de azúcar de remolacha de 
Europa y ei de caña de Cuba, han ba-
jado los precios de este producto en 
Europa y más aún en los de América. 
Con la libre entrada no sólo desapare-
cerá la preferencia por el azúcar cuba-
no, sino que de nada valdrá el Tratado 
de reciprocidad; pero el azúcar de Cu-
ba no necesita do esa preferencia para 
competir con el de Hawai y Filipinas 
en el mercado americano, pues ese pro-
ducto cubano, hace competencia, muy 
a menudo, al azúcar de remolacha, en 
el mercado inglés. 
so, Manuel G-randa, Antonio Zerdón, 
"Agregó que- si el general Alfau 
no ha adoptado medidas radicales, es 
porque espera órdenes de Madrid. 
"Hay, en la comarca donde está en-
clavado Tetuán, 64,000 montañeses. 
"Ellos y los rifeños quieren empren-
der, simultáneamente, el ataque de Te-
tuán, Larache, Alcazarquivir y Arci-
la." 
Leído esto juzguen nuestros lecto-
res nuestra manera de opinar y digan 
si en mis censuras hubo exageraciones 
o, por el contrario, la medida que las 
circunstancias aconsejaban. 
Darse la razón a sí mismo ya he di-
cho que es cosa muy fácil; pero en 
cambio halaga un poco cuando nos la 
dan desde París, sobre todo a quien 
como yo se encuentra tan alejado del 
teatro do operaciones y sin más infor-
mación que la lacónica y no siempre 
exacta de los cables que se nos envían. 
T H E TRUST COMPANY OF CUBA 
O B I S P O S 3 . — H A B A N A 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Compañía, que los Registro 
para transferencia de acciones estarán cerrados desde el día primero hasta 
el día 5 de Julio próximo, ambas fechas inclusives. 
Habana Junio 26 de 1913, 
ROGELIO CARBAJAL, 
Secretario. 
C 2123 4t-26 lxl-29 
O X I P A T I 
es el método científico moderno para cu-
rar las enfermedades valiéndose del OXI-GENO. Nd Irriporta qué su enfermedad 
hkya resi&tido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. Esori-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt 10-26 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
Apartado 1SZ T e l . Ül 3651 AGOSTA 35. 
5190 
C. J. GLYNN 
52-2 M. 
Darse la razón a sí mismo es cosa 
tan fácil que está al alcanee de cual-
quiera que pretenda tan inocente gus-
to. Lo difícil es que la opinión acepte 
nuestros razonamientos y que sea aque-
lla la que sancione o niegue. 
Hay casos, sin embargo, en los cua-
les no puede la opinión emitir juicio 
si no se le facilitan pruebas porque 
desconoce el asunto de qué se trata; y 
en este caso, que es precisamente el 
que nos ocupa, hay que aducir razo-
nes y aportar datos para que el alto 
tribunal' de la opinión decrete. 
Admiradores de Alfau desde que 
substituyó a García Aldave en el go-
bierno de la plaza de Ceuta, no le re-
gateamos el elogio durante su mando 
y echamos a vuelo las campanas por su 
indiscutible acierto entrando en Te-
tuán sin disparar un tiro. 
Cambia a poco el escenario marro-
quí y creemos que las circunstancias 
obligan también ii •cambiar el procedi-
miento; y como el general Alfau per-
siste en su régimen atemperante, sur-
ge en nosotros la protesta y no vacila-
mos en la censura, 
¿Tenemos razón o estamos equivo-
cados ? 
Vean nuestros lectores lo que escri-
bían de Tetuán a Madrid y París, ca-
llado en la capital de España y pu-
blicado en Le Journal de la capital de 
Francia, precisamente cuando se nos 
decía que en el norte marroquí reina-
ba tranquilidad y que Alfau había to-
mado las necesarias medidas para evi-
tar toda sorpresa. 
Oigamos el periódico parisiense por 
boca de su corresponsal en Tetuán: 
"La situación es muy grave. 
"Los europeos aquí residentes co-
mienzan a temer por su seguridad, en 
vista de que no son adoptadas las me-
didas necesarias para evitar lo que su-
cede. 
"No obstante haber en la población 
y sus cercanías 10,000 soldados espa-
ñoles, los montañeses pul'ulau amena-
zadores, aguardando sólo una señal 
para entregarse al saqueo y al pillaje. 
"Todos los días, los españoles, mili-
tares y paisanos, son agredidos en los 
camino^ por los kabileños. 
"Estos roban a los soldados las mu-
las qufi llevan a beber. 
"En preño día, en medio de la ciu-
dad, se registran continuos atropellos. 
"Los soldados indígenas del tabor 
desertan uno tras otro, llevándose sus 
armas y minuciones. 
"La otra noche, varios montañeses 
penetraron en el campamento princi-
pal sin que lo evitara nadie. 
"Pasaron por tres tiendas de cam-
paña que estaban vacías. 
"Llegaron a una cuarta, donde ha-
bía varios fusiles y se apoderaron de 
ellos. 
"Cuando salían del campamento, 
uno de los kabileños cayó en un cepo. 
"Sus compañeros le sacaron y se lle-
varon el cepo además. 
"Como todos los atropellos quedan 
impunes, los montañeses redoblan su 
audacia, y los europeos están desespe-
rados. 
"Hay grandes disentimientos entre 
los generales Alfau y Primo de Ri-
vera. 
"Este último pide que, cuanto an-
tes, las tropas que guarnecen Tetuán 
hagan una salida en masa que ponga 
fin a tal estado de cosas. 
" E l general Alfau se opone, y dice 
que es preciso contemporizar. 
"Los trabajadores españoles, vícti-
mas principales de todo esto, se han 
reunido y han celebrado nn mitin de 
protesta. 
"Acudieron al cónsul, y éste les au-
torizó para llevar armas, con objeto de 
defenderse. 
G. del E. 
exclusivo objeto de entrevista-
el Primer Magistrado de U n ^ 
para ver si de él se conseguía 
rogación del Decreto número 6f¿ ^ 
19 de Mayo último, por el 
restringe la entrada en este paí, f 
los hijos del Celeste Imperio. * 
La entrevista con el señor' ^ ¡ 
dente de la República se ^ \ 
ayer, saliendo el señor Lou Stm ^ 
altamente complacido dp la v g 
• j ! ~ id, Dueña 
^cogida que el señor Presidente l 
dispensó. % 
Antes de la entrevista hizo 1 W 
ayer mismo a manos del Jefe de f 
Nación, el siguiente escrito: 
"Honorable 
la República: 
señor Presidente de 
El que tiene el honor de dirig¡r. 
se a Vuestra Excelencia comercian. 
te chino establecido en Caibarién % 
(hace en nombre y representación de 
los comerciantes chinos establecidos 
en aquella localidad y sus distritos 
colindantes, y viene a protestar an-
te usted del Decreto número 603 del 
19 de Mayo último, porque consti-
tuye, además de una amenaza para 
nuestros intereses, un inmerecido 
desprecio que los chinos de Cuba no 
podíamos esperar nunca de un cu-
bano que nos conoce tan bien como 
el general Gómez, ex-Presidente de 
esta República. 
Mis representados, con noticias de 
que Vuestra Excelencia había sus-
pendido provisionalmente la aplica-
ción de ese Decreto, me ordenan dar-
le las gracias, porque entienden que 
eso significa una orientación para 
poder en plazo breve ver realizadas 
nuestras justas aspiraciones; pero a 
Jr. vez me reiteran la orden de hacet 
,llegar hasta su autoridad, el rnego 
de que sea derogado dicho vejamií 
neso Decreto. 
''Los comerciantes chinos entem 
demos, señor Presidente, que somos 
de la misma clase y condici'-n que 
cualquier otro comerciante extranje-
ro establecido en esta hospitalaria 
República, y que por lo tanto, debe* 
mos de ser tratados de igual manera 
que los demás, como sería, si se to» 
mase en cuentra nuestro amor a es-
ta tierra quo hemos fecundad do-
blemente con el sudor del trabajo 
con nuestra propia sangre para iu 
bortarla. 
''De usted muy atentamente, 
Aw Sun Ting. 
. $ 1 0 P l a t a ? 
GRANDES FIESTAS DE SAN PEDRO EN LA PINTORESCA 
P L A Y A 
O R G A N I Z A D A S P O R E L H A V A N A Y A C H T C L U B P A R A el D O M I N G O P R O X I M O 2 9 d e J U N I O 
D E 2 A a D E L A R D E 
R E G A T A S AL R I O , DE C A N O A S , OE Y DE BATEAS, RETRETAS Y MUCHAS OTRAS DIVERSIONES 
GRAN FUNCION CINEMATOGRAFICA «ai la GLORIETA por la NOCHE ESTRENANDO la GRANDIOSA PELICULA "AMOR DE ULTRATUMBA" en 8 partes 
S E R V I C I O E X C E L E N T E D E T R E N E S P O R E L 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
SALIENDO CADA 1S MINUTOS DE Lü ESTACION DO C O H O K C s DIREG'v® PAFA U PLAY& Y VICEVERSA TOPO EL DIA 
I n v e r t i d o s e n u n t r a j e 
" P A L M B E A C H " 
LE PROPORCIONA lo más económico en 
ropa de verano. 
Aunque lavable, no se ensucia ni se arru-
ga como el traje de dril. 
OTRA RAZON: el saco de un traje 
P A L M BEACH93 es menos flexible 
que el dril y por tanto retiene su f o t ® * 
mientras que el otro necesita del almidón 
siempre y un saco almidonado no es ni taj 
fresco ni tan ligero como el " P A L M 
99 
Con un traje " P A L M B E A H " f a 
persona luce siempre bien vestida. Habién-
dolos en colores claros y grises, un traje de 
cada color uno por el día y por la noche e 
otro, proporcionan el cambio tal como es 
de desear. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
O B I S P O , S S - t 0 ' ' 
C 21*7 ^ 2098 
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C A M A R A D E C O M E R C I O 
Junta reglamentaria 
.he celebró junta reglamentaria 
^Corporación que presidió don 
oi^ Oelats, aprobíuidose el acta de Soasado. 
^ Secretario dijo, que en la junta 
^ lo p1 95 de Abril so acordó a 
^ ^ s t a de los señores Arnoldson y 
p̂ Pl ]a Cámara promueva actos 
mpenetracióii entre sus asociados, 
dec0 ^¿í- vecas al año, con el fin de 
ideas e impresiones, sobre to-
• uello que se relacione con los 
^ u+n? iaue constituyen la Oorpora-
Pj* Je Abril se reunió l'a Comi-
íf 'compuesta de los Presidentes y 
Cetarios de las tres secciones, pre-
^r!l- por el sei~10r ^laeiá, convinien-
que, con motivo de la toma de 
cada año, se celebre una fiesta 
^ previamente acordará la Junta 
¡rectiva, para reunir los asociados en que 
1 capilaí; ampliándose la idea en el 
ticlo de 'que por la Secretaría se 
feDoal. una conferencia que debe en-
^endarse a persona competente pa 
-eunir a los asociados dentro de.un 
par de meses para llevar a cabo el 
proyecto. 
Se le.vó- aprobándose por la .pinta, 
gxdosición elevada a la Cámara de 
^presentantes solicitando la reforma 
Ocelaria de la partida 113-B que 
comprende las hilazas para tejidos. 
Se dio cuenta con una carta de la 
«eeretaría de (ioberna"ión_ pidiendo 
la desiguación de una Comisión de la 
Cámara para tratar del procedimien-
to que debe seguirse en las subastas 
oara suministros, nombrándose para 
{¡lo a los. señores . Alvar;'. Arnoldson, 
\Iaeiá v Aguilera. La Junta aprobó lo 
techo. 
Pasó a informe de l'a Sección de Co-
mercio el proyecto de ley presentado 
eu la Cámara de Representantes sobre 
la expansión comercial de los produc-
tos cubanos. 
Se aprobaron los escritos dirigidos 
ala Secretaria de Hacienda para que 
¿e entreguen varios bultos de mercan-
lláS-detenidos indebidamá-ite en la 
Aduana de Cárdenas y sobre el des-
pacho de confituras y bombones por 
•Hiedan. 
Se acordó trasladar a la Comisióp 
de Epizootias los informes obtenidos 
de las personas expertas en la materia 
-sobre la matanza del ganado hembra. 
M i Secretario manifestó que, cum-
pliendo el último acuerdo de la Direc-
tiva sobre los metros contadores de 
Bgiia. el señor Presidente había dirigi-
do una circular a todos los industria-
ies a quienes podía afectar la medida, 
dieran o no socios de la Cámara, con 
•1 fin de celebrar una reunión en la 
cual expusieran los interesados, datos 
relativos "al consumo de agua y sus 
opiniones sobre, el particular. La reu-
nión tuvo efecto el día 16 del corrien-
I le, presidida por el- señor Sabas E. de 
Al'varé, primer Vicepresidente de la 
Cámara, y en posesión ya de dichos da-
tos se sometió el punto al' letrado con-
sultor de la Corporación doctor Gon-
zález Lanuza, quien deelaró que no po-
día impugnarse la Orden 47 del Go-
bierno Militar, porque el Tribunal Su-
premo en sentencia dictada sobre el ca-
go, había mantenido la vigencia de la 
citada Orden por estimar que no se 
oponía a las disposiciones contenidas 
en la Ley Orgánica de los Municipios; 
pero sí podía solicitarse la derogación 
del Decreto número 943, porque en él 
se invoca erróneamente el artículo 1̂ 4 
de dicha Ley Orgánica, que no autori-
za al Poder Ejecutivo para organizar 
el servicio del agua ni para abrogarse 
atribuciones que son privativas del 
Ayuntamiento, de acuerdo con el inci-
so 28 del artículo 126 de la referida 
Ley Orgánica de los Muinicipios. A 
este efecto se leyó una exposición diri-
gida al señor Presidente de la Repú-
blica, que fué aprobada por unanimi-
dad. 
Con relación al mismo asunto el Se-
cretario leyó una carta del Centro de 
la Propiedad pidiendo la designación 
de '-os miembros de la Cámara, uno 
por la Industria y otro por el Comer-
cio, para tratar de la reglamentación 
definitiva del servicio de agua, nom-
brándose a los señores Miró y Rodrí-
guez (don Pedro.) 
Se dio lectura a una moción presen-
tada por el señor Rodríguez para que 
se apoye el proyecto de ley que se; ha 
presentado en el Senado sobre exen-
ción de derechos de Aduana, etc., a la 
maquinaria y materias primas para in-
dustrias nuevas en el país, así. como 
sobre otros particulares, acordándose 
que pase a la Sección de Industria. 
Se acordó examinar un libro titula-
do " E l Consultor de la Juventud Mer-
cantil," informando sobre el mismo a 
su autor señor Tirau, de Barcelona. 
El Secretario dijo que el Comité 
Permanente de los Congresos Interna-
cionales de Cámaras de Comercio, se 
reunió el 5 de Mayo en Bruselas, acor-
dando que el próximo Congreso se 
efectúe en París en Junio de 1914. 
Se ha enviado a esta Cámara la or-
den del día que debe estudiarse en 
dicho Congreso, con el ruego de que 
esta Corporación envíe a la Secretaría 
General el estudio que haya hecho de 
las cuestiones propuestas. Él empleo 
del idioma es enteramente facultativo. 
Se acordó que . pase a informe del 
señor Carlos Arnoldson, Presideifte de 
la Sección de Comercio. 
Se dió lectura por el Secretario a la 
relación de 111 nuevos socios inscrip-
tos en la Cámara durantef el primer 
semestre del año actual, de los cuales 
corresponden 83 a las distintas ramas 
del comercio. 26 a industrias diferen-
tes y dos consignatarios de buques. 
Y después de tratar de otros asun-
tos de orden interior, se levantó la se-
sión a las diez y media de la noche. 
00 f 
Presidida por el señor Obispo, se 
elebró anoche una. velada literario 
musical en los saones del Círculo Ca-
tólico. 
Se cumplió en todas sus partes el 
Drograma, que ya se publicó oportu-
namente en estas columnas. 
La interpretación de la. parte de 
"anto estuvo muy bien, mereciendo los 
honores de la repetición todos los nú-
meros. 
Las otras partes del programa tam-
bién muy aceptables, habiendo sido 
aplaudidos los encargados de su reci-
tación o representación. 
Un público selecto y distinguido 
asistió a la agradable velada que ter-
minó pasadas las once. 
La Sección de Recreo y Adorno, 
atendió con gran galantería a los in-
vitados. 
B A Ñ O S D E M A R PLAYAS" i 
Frente a la calle D . Vedado.-Teléfono F-III9. 
En este bien montado esteblecimiento, encontrará el público las mayores 
comodidades y exquisito trato. 
Se ceden baños a horas fijas a precios convencionales. 
Como de costumbre, encontrarán los señores bañistas, Omnibus en la 
esquina de Baños y Línea para conducirlos al balneario. 
Todos los días el afamado maestro Sr. Rogelio Barba, tocará al piano es-
cogidas piezas de su extenso repertorio y los domingos habrá los acostumbrados 
Satinés como en años anteriores. 
7059 alt. 9t-14 
S P A R A E S P A Ñ A 
A SAÜ PEORD 24-TElEFflWD S-1528. 
Y H E R M A N O S 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmerada solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
*: :: :: :: interior de la Isla :: :: :: :: 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COMPRAN PREMIOS POR MODICO DESUNIO 
E L P R O B L E M A D E L A G U A 
EXPOSICION AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 




! Como liemos anunciado al hacer la 
reseña de la Asamblea celebrada hace 
.días en la Cámara de Comercio, para 
.tratar de los metros contadores de 
agua,-el Presidente de dicha institu-
.cíón dirigió al Presidente de la Repú-
iblica el siguiente comunicado: 
Habana, Junio 27 de 19Í3, 
Honorable General Mario G. Meno-
cal, Presidente de la República de Cu-
ba,—•Palacio. 
Señor 
Acudo a usted en mi carácter de 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de la Is-
la de Cuba, en cumplimiento de un 
acuerdo de la misma, con motivo de 
recientes comunicaciones dirigidas a 
diversos industriales por el señor Se-
cretario de Obras Públicas, comiñan-
do a los unos para la instalación de 
metros contadores de agua y a otros 
para que cumplan ciertas prescripciu-
nes del Reglamento de 19 de Octubre 
de lí)12, promulgado por Decreto nú-
mero 943 por la Presidencia de la 
Repúblicd, 
Tengo entendido que dicho Regla-
mento ha sido objeto de reélamaiCioiiés 
anteriores y que hasta fué impugnado 
por la propia Alcaldía Municipal, por 
lo cual esta solicitud, que hago en 
nombre de la Cámara, tiene en reali-
dad sus precedentes. La Ley Orgáni-
ca de los Municipios declaró, en su 
artículo 126, párrafo 28, que los 
Ayuntamientos, entre otras faculta-
des y deberes, tienen el de fijar las 
tarifas que se han de pagar por el uso 
del agua; y la regulación de este ser-
vicio es, en efecto, atribución muni-
cipal. El Reglamento, dictado mucho 
después de promulgada dicha Ley, no 
sólo establece reglas para la instala-
ción, uso y consumo del agua, sino 
que establece cuotas (Artículos 34 y 
siguientes,) indica la forma y condi-
ciones de la instalación, dispone sobre 
las plumas redimidas, en suma,'con-
tiene una serie de disposiciones que, 
conforme a la Ley Orgánica i de los 
Municipios, son evidentemente dei 
resorte municipal. 
Se ha empleado, en tiempos de la 
pasada Adnjpnistraciün, el argumento 
de que el artículo 124 de la referida 
Ley Orgánica autorizaba ¡al Gobierno 
'•Central para dictar semejante serie 
de disposiciones reglamentarias, en 
referencia con la Capital de la Repú-
blica; pero el argumento es débil y 
descansa en un verdadero equívoco.. 
El agua puede ser utilizada para fines 
de saneamiento y de higienización; 
pero el Reglamento aludido no se re-
fiere a nada que guarde relación con 
esos fines de la vida pública, sino 
que fundamentalmente trata del pa-
go de cuotas, de lo que debe abonarse 
al municipio por el consumo, de la 
manera de instalar para ese efecto, 
del modo de prevenir defraudaciones, 
de evitar desperdicios y de las peua-
lidades en que pueden incurrir los 
infractores de sus preceptos; en su-
ma, de todo aquello que se refiere a 
lo contenido en el artículo 126, párra-
fo 28, antes citado, y no a aquello de 
que trata el artículo 124. 
Esto, por lo que se refiere a la ile-
gitimidad del Reglamento, habida 
consideración a las facultades del Mu-
nicipio, tales como las establece la ci-
tada Ley; pero algo más se puede in-
dicar sobre el contenido del Regla-
mento mismo, que no puede parecer 
legítimo en su fondo y que puede 
prestarse a interpretaciones que vio-
len derechos adquiridos. En la parte 
de dicho Reglamento relativa a la di-
ferencia que se establece -entre las 
plumas o servicios doBiésticos y los 
.servicios con metro contador siempre 
que haya un consumo superior a cua-
tro metros cúbicos diarios; sin que 
se comprenda el por qué del metro 
cúbico que resulta como diferenci-a en-
tre ambos preceptos, puesto que una 
casa no necesita sino ''pluma," y no 
metro, si no pásia de un consumo de 
cinco metros cúbicos diarios (Artícu-
lo quinito,) siendo »• así que cualquier 
clase de fincamecesita el metro con-
tador si consume más de cuatro (Ar-
tículo 14.) 
El artículo 13 parece que quiere 
rectificar de una manera indirecta lo 
que venía establecido de antiguo res-
recto a "pluma redimida," ya que 
prevé el caso de que se instale un me-
tro contadar en las fincas que tengan 
derecho al uso de esas ""plumas." Es-
to parece significar que cuando el 
consumo sea mayor de cuatro o de cin-
co metros cúbicos al día (que no pue-
de decirse seguramente si es lo uno o 
si es lo otro,) la redención de la "plu-
ma" no basta y debe agregarse el me-
tro. Y los que de antiguo redimieron 
"plumas" no estaban sometidos a esa 
limitación, qué supondría un recorte 
ilegítimo dado a un derecho adqui-
rido. 
Estas son las razones más esenciales 
en cuya virtud acudo a la alta auto-
ridad de usted en nombre de la Cáma-
ra. Otras más pudiera consignar; pe-
ro no deseo embargar su atención sin 
necesidad para ello, convencido de 
que lo dicho basta para acreditar es-
ta solicitud, encaminada a suplicar a 
usted la derogación del referido Re-
glamento. Y suponiendo que la Or-
den Militar número 47 lo hubiera sido 
igualmente por el hecho de haber 
sancionado el Poder Ejecutivo dicho 
Reglamento, según el Decreto, de 19 
de Octubre último, vendría a quedar 
•el Ayuntamiento reintegrado en sus 
propias facultades, de acuerdo con 
La Ley Orgánica de los Municipios, 
que es lá única, la verdadera fuente 
cíe aplicación en el presente caso, y 
todo ello, con manifiesto prestigio de 
la Administración y en bien de los 
contribuyentes. 
De usted con la mayor considera-
ción y respeto, 
Narciso Gelats. 
Presidente. 
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Jóvenes loureados 
En los exámenes que acaban de ce-
lebrarse en la Escuela de Medicina, 
lian salido triunfadores dos jóvenes 
estudiantes a quienes espera un risue-
ño porvenir, si hemos de juzgar por 
los buenos auspicios con que han co-
menzado su brillante carrera. 
Dichos jóvenes son: José Manuel 
Martínez Cañas, hijo del primer ma-
quinista naval José Martínez Seijas, 
y sobrino de nuestro querido compa-
ñero de " E l Comercio", señor Tomás 
M . Cañas, el laureado "Manrique," 
el otro, es Miguel Alvarez Mairi, hijo 
del señor Teodoro Alvarez. 
Ambos jóvenes, amigos íntimos, 
compañeros inseparables, condiscípu-
los desde la escuela, han obtenido las 
más altas calificaciones en las asig-
naturas que comprende el primer año 
de Medicina, coronando el triunfo 
con dos premios, en reñidas oposicio-
nes, en las asignaturas de Histología 
y de Farmacología. 
Consolador en grado sfimo es ver 
a la juventud estudiosa que llega a la 
cima por el esfuerzo de la inteligen-
cia. 
Sea para ellos el homenaje de la 
admiración más sentida y hagamos 
votos )r(|ue triunfen siempre, como 
ahora, la fe, la vocación y el decidi-
do amor al estudio, de los jóvenes 
laureados a quienes enviamos nues-
tro aplauso más sincero. 
Estudiantes así konran a sus pro-
fesores, a la Universidad y a Cuba. 
La enfermedad 
de los cocoteros 
del Diario de ZJÁ 
AsociacíóR Iniciadora y Protectora 
de la Real Academia Gallega 
Ai añana domingo a las doce m., 
celebra junta general esta sociedad 
en los salones del Centro Gallego, pa-
ra la elección reglamentaria de car-
gos de su Directiva. 
A tal objeto hanse circulado invita-
ciones a todos los asociados quienes, 
elegirán un vicepresidente, viceteso-
rero, secretario y diez vocales. 
El diccionario Gallego-Castellano 
publicado por la Real Academia Ga-
llega, y que se reparte gratis entre 
los asociados, correspondiente a este 
mes, rfo ha llegado a Cuba todavía 
por efecto de la huelga general que 
sostienen los obreros coruñeses. 
Señor Director 
Marina. 
Muy señor mío: 
He leído en el periódico que usted 
tan dignamente dirige un artículo re-
ferente a la tan traída y llevada desde . 
hace tiempo cuestión de la enfermedad 
de los cocoteros, sin que su autor-de-
clare cual es el remedio para curarla. 
Sin otro móvil que el de querer con-
tribuir al bien de los demás y por si 
los resultados fueren satisfactorios, me 
complazco en remitirle eopia de un es-
crito publicado en el periódico Ustín 
Diario de Santo Domingo, R. D., en 
cuyo país existía también esta enfer-
medad. 
Dice así: 
" L a enfermedad de los cocoteros." 
" E l señor José Pérez, hacendado de 
Yásica, ha conseguido, mediante un 
procedimiento fácil y nada costoso, 
salvar toda una plantación de cocote-
ros enfermos. Para ello hizo' cortar 
las pencas contaminadas y poner pe-
queñas'cantidades de sal marina en-
tre el nacimiento de cada penca y el 
tallo o tronco de la palma. . Gracias a 
este remedio, los cocoteros, que la'igui-
decían y no daban fruto,'han reverder 
cido y entrado en plena florescencia." 
''Este procedimiento se había prac-
ticado ya aquí, con buenos resultados, 
en la estancia San Jerónimo, de los se-
ñores Sánchez." 
Y por si del conocimiento de este 
remedio pudiera derivarse el bien de 
los damnificados, ruego a usted, señor 
Director, darle publicidad. 
Igualmente suplico la reproducción 
en los demás periódicos de la Isla. 
De usted, muy atentamente, s. s. q,* 
b. s. m., 
Bernardim Herrándcz. I 
A S U N T O S V A R Í O S 
IMPORTANTE ACUERDO 
Dice "La Publicidad," de Saht» 
Clara: 
"La Sala de Gobierno de la • Au-
diencia ha tomado el acuerdo de que 
los Jueces de Primera Instancia d^ la 
Provincia, declaren la nulidad de los 
juramentos, toma de posesión y reso-
luciones que hayan dictado los nuevos 
jueces municipales." 
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¿ H a b r á f u s i ó n ? 
A s b e r t b i e n i m p r e s i o n a d o . S e r e a n u d a r á n ¡ o s 
t r á b a l o s . L o s l i b e r a l e s n o l o c r e e n . 
bajos para la realización dei empeño. 
A l efecto y como neoesario cambio 
de impresiones sobre el objeto, como 
anunciábamos en la edición de esta 
manaría, hoy deberán reunirse nueva-
mente los elementos representativos de 
los dos grupos coaligados. 
En cambio, un prominente liberal 
a quien interesamos sus impreeioues so-
bre el particular, entiende que no han 
de llegar los asbertistas y conservado-
ros a realizar la fusión, por conside-
rarla completamente impolítica y con-
traindicada para las aspiraciones del 
grupo asbertista, cuyas fuerzas políti-
ca, quedarían muy debilitadas si tal 
cosa realizaran. 
No hemos tenido oportunidad de 
kecoger opinión sobre el punto con 
ningún conservador, pero es presumi-
ble que en su mayoría han de pensar 
en sentido diametralmcnte opuesto. 
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P O R L A S O F I C I N A S 
No podemos asegurar, ni predecir 
siquiera, si los elementos políticos que 
0ompon«u la Conjunción, llegarán o 
?iü a la fusión que desde ayer se yje-
íio indicando, puesto que en política 
todo es tornadizo y circunstancial, pe-
Iro bien informados podemos decir que 
ía idea no ha dejado de ser acogida por 
«Igunos miembros del grupo asbertis-
ta, con agrádo. 
El señor Asbert salió bastante bien 
¡Impresionado de la actitud en que se 
encontrara colocado al Presidente de 
3a República, en la entrevista celebra-
da con él en Palacio, en la tarde de 
eyer, y se muestra inclinado su ánimo, 
fi que se puede llegar a la finalidad 
indicada. / 
En esa misma actitud se encuentran 
también varios de los amigos del Go-
bernador Provincial y dispuestos por 
consiguiente a que reanuden los tra-
Palacio 
TRAShADO 
*£n la mañana de hoy se ha trasla-
dada a la finca nombrada de Dura-
fiona, situada en Marlanao, el señor 
Presidente de la República, acompa-
ííado de su distinguida familia. 
A la hora del almuerzo ya se encon-
traba instalado en dicho lugar de ve-
raneo, el general Menocal y los su-
tyos. 
LOS PAJES CESANTES 
Han sido declarados cesantes en el 
día de hoy, los dos pajes que a las 
órdenes de la señora del Presidente 
de la República prestaban sus servi-
cios en Palacio, llamados Rafael Gar-
cía y Manuel Domínguez. 
AUTORIZACION • 
Se ha formulado un Decreto auto-
rizando al Jefe de las Fuerzas Arma-
das para que adquiera caballos y mu-
los para el ejército, a cuyo efecto 
nombrará una comisión para ir a los 
Estados Unidos a comprarlos. 
INDULTOS DENEGADOS 
Se han denegado los indultos a los 
penados por la jurisdicción' de gue-
(rra Virgilip Pérez Fernández, Bien ve-
nido Medina. Jesús Martínez Pérez, 
Oulio Díaz Delgado, Felipe Collado 
Hodríguez, Tomás Crespo López, Gon-
zález Armas, Antonio .Ferrero Huer-
tas y Abelardo López Martínez. 
INDULTADOS | 
'Han sido indultados los oficiales 
que sufrían . condena en Columbia 
señores Isidro Cordovés Tehuma y 
tPablo J. Campillo Izquierdo, y los alis-
tados Lucas Hernández Rios, Apoli-
iiar Castro Ferrer, Heliodoro Crespo 
IRosales, Julián Amaro Reyes, Maree-
Jino Alonso Antunez, Ignacio López 
íiópez y Venancio Víctor Espinosa, 
OONDECORADOS 
Por haber evitado la conflagración 
idel polvorín de San Antonio, han sido 
«condecorados con la Orden Militar de 
cuarta clase con distintivo blanco, los 
moldados Santiago García Sardiñas y 
IRaraón Betancourt y Montes de Oca. 
DECRETO MODIFICADO 
Por reciente Decreto ha sido modi-
|tficado el Decreto número 407 de 1909, 
,«n el sentido de hacer extensiva la 
^prohibición de usiar revólvers .<£Coll'? 
icalibre 45, y todas las demás armas 
(«que usan las fuerzas armajdas. 
LAS HORAS DE OFICINAS 
El lunes se tratará en Consejo de 
iSeeretarios nuevamente la solicitud 
ilde la Saciedad de Empicados del Es-
rtado sobre la« horas de oficina sien-
*lo casi seguro que se resuelva el par-
ticular en la forma que se pide, o sea 
••*que las horas de trabajo en los dis-
tintos departamentos sea de siete de 
^a mañana a las doce del día. 
Secretaría de Gobernación 
HUEIiGA DE BARRENDEROS 
El Subsecretario de Gobernación, 
,-díó cuenta hoy a la prensa de haber-
• se declarado en huelga anoche, a las 
doce, los barrenderos de la capital, 
^or haberles rebajado sus jornales la 
iSccretaría de Obras Públicas. 
A pesar de eso el barrido de la po-
[fetraso, utilizando al efecto algunos 
iretraso, utilizando al efectos algunos 
lobrerps que no estaban conformes 
.con la huelga y varios rompehuelgas. 
REVISION TERMINADA 
Ha sido terminada la revisión del 
(Presupuesto ordinario del Ayunta-
amiento de Cifuentes, correspondiente 
al ejercicio de 1913 a 1914. 
CONTESTANDO CONSULTA 
Contestando consulta hecha por el 
Alcalde Municipal de Guanabacoa, 
sobre la forma en que ha~de atender 
a los gastos que ocasione la manuten-
ción de los presos y detenidos en el 
Vivac de aquella villa, por haberse 
agotado el crédito para esas at'encio' 
nes, so le dice que puede tomar del 
capítulo de Imprevistos la cantidad 
necesaria para ese serrvicio, previo 
acuerdo del Ayuntamiento, el cual de-
j be adoptarse cuanto antea puesto <ino 
[ l a a t e n c i ó n referida naildrnil£ apliW 
INFORMANDO 
A los señores Julio S. Montero y 
Hermanos, de Sagua la Grande que 
interponen ante esta Secretaría re-
curso de reforma contra lo resuelto 
por la Administración Municipal de 
Calabazar de Sagaa en la adjudica-
ción del servicio de suministro de 
afectos de escritorio, por estimar que 
no se ha sacado a subasta, se les ma-
nifiesta que ninguna Resolución pue-
de dictar el Departamento en el 
¿tstinto, por estar previsto en la Ley 
Orgánica de los Municipios el proce-
dimiento que debe seguirse cuando 
esa clase de Resoluciones causen per-
juicio a los particulares. 
NO ES CIERTO 
El Alcalde Municipal de Pedro Be-
íancourt, ha informado a la Secreta-
ría no ser cierto como ha dicho un 
periódico, que haya abortado la se-
ñora Francisca González de García, 
madre del niño desaparecido Onelio. 
ROBO 
El Gobernador Provincial de Santa 
Clara, ha dado cuenta de que en la 
nocho del 26 se cometió un robo de 
prendas de bastante valor en un es-
tablecimiento de Placetas, (no dice 
de quién,) y que ha sido detenido co-
mo presunto autor *un individuo, su-
poniéndose que otros dos, también au-
tores del robo, hayan tomado el tren 
Central, rumbo a Caibarién o Ciego 
de Avila. 
La Policía los persigue. 
ORDENES DE HONÍÍR 
A propuesta formulada por el co-
ronel Jefe de la Marina Nacional y 
Capitán del Puerto de esta ciudad, 
don Julio Morales Coellc, a favor del 
vigilante del mismo, don Pedro Idua-
te Carbailo, a fin de darle ingreso en 
la "Orden de Honor y aíérito de la 
Cruz Rojá Nacional," en atención a 
su filantrópico comportamiento el 
día 27 del mes de enero pasado, con 
ocasión del salvamento de varias per-
sonas en este puerto, se acuerda con-
cederle la "Orden de Honor y Mérito 
de la Cruz Roja Nacional," con la ca-
tegoría de "Caballero, cuarta clase", 
por estar dentro de IíR disposiciones 
Algentes. 
A propuesta del Secretario General 
de la Cruz Roja Nacional, se acuerda 
conceder al soldado del Cuerpo de 
Artillería de Costas, destacado en el 
polvorín e "San AntoniOj", Ramón 
Betancourt y Montes de Oca, la Or-
den de Honor y Mérito de la Cruz Ro-
ja Nacional, con el grado de "Caba-
llero" y la categoría de cuarta clase, 
por hallarse comprendido dentro de 
las disposiciones vigentes y como jus-
ta recompensa y a su heroica y desin-
teresada acción. 
FALLECIMIENTO 
El señor Encargado de Negocios 
ad ínterin de Cuba en Méjico, Repú-
blica mejicana, ha participado a este 
Centro, el fallecimiento ocurrido du-
rante la primera quincena del mes de 
Febrero último en la hacienda "Te-
nextepango," Estado de Morolos, de 
a mella nación, del ciudadano cubano 
•señor Miguel Seguí y García. 
NOMBRAMIENTO APCROBADO 
El Senado de la República en se» 
sión celebrada el día 20 del mes en 
curso, tuvo a bien aprobar el nombra-
miento que el señor Presidente hizo 
a favor del licenciado Porfirio Díaz 
de Tuesta y Moraleg, para desempi 
ñar el cargo de Agregado a la Lega-
ción de Cuba en España. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de la cantidad de treinta y cuatro mil 
cuatrocientos cuarenta y un pesos no 
venta y tres centavos de la cuenta de 
consignación denominada: 'SServicios 
de Faros y Auxilio para la Navega-
ción/ ' para la reparación del faro dftl 
Morro de Santiago de Cuba, (Rela-
ción " G " , Capítulo 8.o, Artículo úni-
co) a la cuenta también do consig-
nación titulada "Material de sanea-
miento do la ciudad de la Habana", 
(Relación " G " , Capítulo 12, Artículo 
segundo,) amibas del Prosupucstq vi-
gonto, 
SIN EFECTO 
IDetodo sin efecto el jiQmbrftiTíien' 
t A FABRICACION DE HELADOS 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
do la Habana se ha organizado un ser-
vicio para inspección médica de to-
do lo relacionado con la fabricación 
y venta de helados, tanto en los eŝ  
tablecimieutos como en loa que se ex-
penden por las calles. 
La base de ese servicio consiste en 
el examen de la casa donde el helado 
se fabriquen; los materiales empleados 
para la preparación de ese artículo; 
el estado de salud en que se encuen-
tre tanto los que lo fabriquen como 
los que los expendan y las condiciones 
de los carros de transporte de citado 
artículo, 
Para llegar a obtener el mejor 
sultado en-estas inspecciones, se con-
cede el plazo de un mes a fin de que 
todo aquel que desee expender hela-
dos, tenga que proveerse en la jefatu-
ra local de Sanidad de un permiso sa-
nitario, el que se expedirá grátis y en 
el mismo día en que se solicite, siem-
pre que el interesado demuestre que 
está dentro de esas condiciones gene-
rales y que cumple lo preceptuado en 
las Ordenanzas Sanitarias. Pasado ese 
tiempo, todo aquel que expenda he-
lados sin tener ese permiso será mul-
tado y se procederá también al deco-
miso do ese artículo, por considerarlo 
fuera de las ' condiciones higiénicas 
apropiadas. 
Sierra, José Romero y Miguel Arroz 
guarda-almacenes do la Aduana de 
Manzanillo y se han nombrado en lu-
gar de los mismos respectivamente a 
los señores Manuel Suris y Martínez, 
Antonio Ponseoa Ramírez, y Manuel 
Oliva. También ha sido nombrado 
guarda-álmacén de la propia Adua-
na el señor Miguel Angel León, 
El señor Arturo Romay y López ha 
sido nombrado Inspector de la Adua-
na de Matanzas. 
Secretaría de Agricultura 
A COLON 
Mañana, probablemente, irá a Co-
lón el Director de Agricultura, señor 
Roberto Luaees, con objeto de visitar 
la Granja Escuela Agrícola. 
Municipio 
re' 
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fació Byrne, para el cargo de _ Teso-
rero Pagador de la Administración de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de Matanzas, y en su consecuen-
cia, que el señor Ricardo Riera To-
rres, continúe en el desempeño del 
mismo. ^ M I H I S i & i . 
A ESTADO 
A la Secretaría de Estado, se lo re-
mite como asunto de su competencia, 
el escrito dirigido a este Centro por el 
señor Saturnino Cabrera Bicho, resi-
dente en Santiago de Cuba, interesan-
do se le expida una certificación acre-
ditativa de no figurar inscripto como 
subdito español. 
SOBRE UN DESPALCO 
A l mismo Departamento se le mani-
fiesta que los datos solicitados por el 
señor Ministro de S. M. Católica res-
pecto a un expediente instruido por el 
Consejero de Administración don 
Francisco Pontanals, con motivo del 
desfalco descubierto en la Junta de la 
Deuda de Cuba, pueden ser interesados 
directamente de la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bellas _ Artes, de 
la cual depende en la actualidad el Ar-
chivo Nacional a virtud de lo esta-
tuido en el artículo 270 de la ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo. 
DOS TELEGRAMAS 
Se transcriben a la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia dos telegramas 
recibidos del señor José Fuentes, veci-
no de Bejucal, y del señor Alcalde Mu-
nicipal de dicha localidad, respecto a 
las órdenes dadas por la Dirección Ge-
neral de Sanidad relativas al servicio 
de abastecimiento de agua de aquel 
pueblo. 
DATOS ESTADISTICOS 
A los sceñores Alcaldes Municipales 
de Santa Clara, Cifuentes y San Luis 
do Oriente se les manifiesta que esta 
Secretaría vería con mucho gusto se 
dictasen con urgencia las medidas pro-
cedentes a fin de que, a más tardar, 
en la primera decena del próximo mes 
de julio, sean remitidos los trabajos 
que se les tienen encomendados sobre 
estadística y división territorial de sus 
respectivos Términos. 
SOBRE UNA CARTA 
A la Dirección General de Comuni-
caciones se transcribe escrito del doc-
tor Rafael Groso y Pichardo, Abogado 
y Notario, residente en Cienfuegos, en 
el que pide se le extienda una certifi-
cación justificativa de que en 1911 le 
fué remitida desde aquella localidad 
y certificada por correo una carta al 
señor Francisco de P. Machado, a Car-
los I I I número 161, en esta ciudad, y 
que por no hallarse al destinatario, ]e 
fué.devuelta y entregada otra vez el 
peticionario. 
Secretaría de Hacienda 
DENUNCIAS OOMPROBADAS 
Cumpliendo órdenes del Jefe de la 
Sección de Gobernación señor Juan 
Antonio Roig, el Inspector señor Ar-
mando Reina, comprobó una denun-
cia de un taller de lavado sin licen-
cia en Someruelos 60, y dejé ineurso 
en multa que el señor Alcalde tenga 
a bien imponer por ejercer de Sub-
arrendador sin licencia al señor Ni-
colás Martínez, así como también por 
realizar obras sin licencia en Carlos 
I l i 30, al señor Francisco Franchi Al -
iare . 
Por el mismo funcionario quedaron 
ineursos en multa por tener funcio-
nando motores sin licencia, el señor 
Eugenio Cordero, Lucas Selgas, An-
tonio Peña, Luis Cabrera y Jesús Bo-
lívar. 
También fueron multados por obs-
truir el tránsito público, el señor An-
tonio González, el señor Fernández; 
por carecer de licencia el puesto de 
frutas, aves y huevos; a Bartolomé 
García, por realizar obras sin licen-
cia; a la Casa de Beneficencia por el 
mismo motivo; a Valentín García por 
is-ual causa; y por ejercer fonda sin 
licencia al señor Anselmo Pr.etp. 
AftQUEO 
El Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que a partir del día de hoy se 
proceda a realizar un arqueo en la 
caja de la Tesorería General de la 
República. 
Para efectuar dicha operación han 
sido designados los señores Martín 
Leunda, Sub-Interventor de la Repú-
blica, Manuel Loret de Mola, Inspec-
tor de Contabilidad • y Femando Fi-
gueredo, Tesorero General. 
EL SEÑOR LEDO 
A^er regresó de ¡Baracoa, el señor 
Santiago Ledo, Inspector General de 
Bienes del Estado, que fué a hacer 
^entrega de su protocolo de Notario 
que desempeñaba en aquella ciudad. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores José F. 
EL NIÑO DE BELEN 
Después de los exámenes de fin de 
curso, cuya esplendidez ha superado 
si cabe, a la de otros años, y de las 
breves vacaciones reglamentarias; el 
día primero del próximo mes de ju-
lio, a las ocho a. m., renudará sus 
tareas escolares este bien acreditado 
Colegio de enseñanza primaria, secun-
daria y comercial, que con notable 
competencia y acierto dirige el señor 
Francisco Lareo y Fernández, distin-
guido amigo nuestro. 
La huelga 
de los basureros 
Anoche no quisieron salir a traba-
jar, declarándose en huelga, la mayo-
ría de los' empleados en la recogida 
de basuras, a causa de habérsele reba-
jado el jornal, los que ganaban dos 
pesos a $1-60 y los de $1-60 a $1-40. 
Esta madrugada se conjuró una 
parte de la huelga, pues salieron a 
trabajar diferentes cuadrillas. 
> Así es que en algunas calles se re-
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Decreto Presidencial 
El Presidente de la Itepública ha 
firmado el siguiente Decreto: 
Visto el expediente formado en 
la Secretaría de Agricultura, Oonier-
cio y Trabajo, a lo» efectos de cono-
cer, evitar y curar la enfermedad de 
los cocoteros, y 
Resultando: Que por la ley del 
Congreso de 13 de Diciembre de 
1010, publicada en la Gaceta Oficial 
de 14 del propio mes, se ofreció un 
•premio de 30 mil pesos, moneda ofi-
cial, al individuo nacional o extran-
jero que descubra el origen de la en-
fermedad que ataca y causa la muer-
te a los cocoteros y prescriba los me-
dios para curarla y evitarla. 
Resultando: Quq por el artículo 
segundo de la referida ley el pago 
del premio se efectuará tan luego el 
interesado haya probado a satisfac-
ción del G-obierno, la verdad del des-
cubrimiento y la eficacia de los me-
dios que propone para evitar la en-
fermedad o para curarla. 
Considerando: Que por la indeter-
minación del tiempo en que podría 
resolverse un asunto de tan vital in-
terés para la industria agrícola del 
país ,se especificó en dicha ley que 
llegado el caso se dispondría para el 
pago del premio, de los fondos que 
haya en el Tesoro no afectos a otras 
obligaciones. 
Considerando: Que en expediente 
formado en la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se han 
acumulado todos los antecedentes y 
datos relativos al particular, entre 
otros, la memoria e informe de la Co-
misión técnica nombrada por la Se-
cretaría a virtud de la autorización 
contenida en el artículo sexto de la 
referida ley de 13 de Diciembre de 
1910, así como tres folletos remitidos 
por la Secretaría de IístílH 
i'ooibió del Vicecónsul ^ V * * W 
dativos a los "Termita** 
can a los cocoteros en la ^ 
( eilán, y la8 variae solieit JSla ^ 
Personas particulares que k I^8 ^ 
agrado al estudio de tan • 11 Con, 
e materia y que aspiran l ^ 0 ^ . 
ofrecido, dl m-pw. Premio 
Considerando: Que por . .. 
u-anseurndo desde la publint HeQlPo 
aquella ley a la fecha, es T1(? 
poner término al asunto nai1*11^ 
perdure indeterminadament? ^ 
ponsabilidad del Tesoro P^v íes-
el fijado X ofrecido preml <* 
mil pesos moneda oficial, e 30 
RESUELVO: 
, Conceder como concedo ^ , 
de ciento noventa días chip , p â  
el día 31 de Diciembre del 
año de 1913, para que los inS^ 
nacionales y extranjeros nut -
ran optar al premio de los 30 J t ^ 
sos moneda oficial, ofrecido n i 
ley del Congreso de 13 de DieW a 
de 1910, presenten sus solicitS r9 
la Secretaría de Agricultura Cn ^ 
ció y Trabajo acompañando \ ^ ' { 
ludios y datos experimentales n?" 
hayan realizado para detemmarq , 
erigen de la enfermedad y modo J 
curarla y combatirla; pasada cuv! 
fecha se dará por cerrado el c/ 
curso y se procederá a los trámitíi' 
que corresponda llenar para que \ 1 
ga fiel cumplimiento cuanto se & 
pone en la supradicha ley de 13 m 
Diciembre de 1910. 
Dado en el Palacio de la Presi.j 
dencia en la Habana a 24 de Jubía 
de 1913.—M. G. Menocal, Presiden 
te; Emilio Núñez, Secretario ^ 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
EL " O L I V E T T E " 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y Key 
West, trayendo carga general, corres-
pondencia y 39 pasajeros, 
EL "TOREDNE" 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego *'' Tored-
uc." procedente de Baltimore. 
UN CASO DE VARICELAS 
Según telegrama recibido en la Je-
fatura de Cuarentenas, ha llegudo a 
Cienfuegos, procedente de puertos de 
esta república el vapor cubano ^Cas-
taño," conduciendo un individuo ata-
cado de varicelas. 
El buque iué fumigado y el pacien-
te ingresó en el hospital. 
BARCO EN CUARENTENA 
El doctor Riera, médico del puerto 
de Sagua, ha participad^ a la Jefatu-
ra de Cuarentenas, haber llegado a di-
cho puerto el vapor ' * Liddesdile," que 
procede de Río Janeiro y Santa Lu-
cía. 
Según la patente expedida en dicho 
punto, el buque fué fumigado según 
dispone la Ley de Cuarentena. 
A bordo del expresado buque llegó 
un polizón procedente de Río Janeiro. 
'*•*••*'****w****-*r*^r*******w**********. 
D E P R O V I N C I A S 
DE LA SALUD 
Jimio 26. 
Bautizo. 
En el templo parroquial de -es-te pueblo 
tuvo efecto «1 martes próximo pasado, «día 
24, como a las cinco de la tarde, el 'bauti-
zo de la monísáma 'hijita de nuestros es-
timados amligos Ja elegante dama señora 
Juana Domínguez y el culto caballero Fi-
ded Juan iArtlgaa. 
La ceremonia estuvo a eargo del esti-
mado (párroco de esta Iglesia, presbítero 
don Domlnigo Rodríguez. 
Fueron padrinos de la neóflta la distin-
guida señora Juana .Ajrtigas y muestro 
particular amigo el señor Fidel Artigas. 
¡La niña ha sido bautizada con el nom-
bre de Raquel. 
Una vez que .regresamos del templo a la 
casa de los padmes de la niña fuimos aten-
tamente obsequiados con ñnos y abundan-
tes dulces y licores; pudiendo admirar una 
vez mája las exquisitas manera» y finos 
modales de nuestras encantadoras amigui-
tas "Lola" y Oarmen 'Artigas que nos dis-
pensaron faida «lase de atenciones. 
Después de una ligera tregua ee bailó 
desde las siete basta las diez de Ja no-
EI vapqr ha quedado en cuarentm 
por todo el tiempo que dispone la lev, 
A EL ' 'PATRIA" 
Según cablegrama recibido en la Je-
fatura de la Marina Nacional, ayer & 
las cuatro de la tarde salió de Santia-
go de Cuba para Port au Priuce, el 
crucero buque-escuela "Patria." con-
duciendo a su bordo los médicos m 
misionados para estudiar el estado sa» 
nitario en la República de Haití, don-
de actualmente existe la peste bubó-
nica. 
EL PASAJE DEL "HAVANA" 
Entre las personas que embarcaron) 
boy para New York a bordo del vapor 
americano "Havina," figuran el mi* 
nistro de los Estados Unidos, Miv 
Beaupré; el ex-secretario de de Gober-
nación señor Juan Mencía y señora; 
el señor Regino Truffin; el rico ia-
cendado señor Pedro Oómez Mena ¡el. 
doctor Luís Azcárate; don Adolty 
Cuervo; don Julio 'Comas, D. Eduardo 
Kinzet, ingeniero alemán; don Marioi 
Torralbas, don Mario Masip, don i j 
Villapol y señora; la señora Blandía! 
Z. de Baralt, doña María L, de TabW 
e hija, don Domingo Balters. don Goíií 
zalo Aróstegui, hijo; don Florentinof 
Menéndez, y otros. 
****************"*'""*"""* 
cihe al compás de Jas notas de ua piaa* 
que dominaba magistralmente nuestro sm-
pático amigo JLeapoldo. .., „ ^ 
Entre las elegantes y distmguidas ü»i 
mas que asislteron a tiácbo acto reoueru 
•las siguientes: ., i 
Señoras: Paquita Artigas ^ ^ ^ l ] 
Juana Domínguez de Artigas, » f ¡3Í 
Domínguez de Villa. Juana . ; 
Artigas, Marina López de I>»mto^''ter. 
tonda Cb^vez de Oruz, Catalina Bauê , 
de Artigas, María Daly de Fara, ^ da 
na Trujillo de Dlexena, <>riot'* VT.' 
Vázquez y Eusebia López de Ajia , ri. 
Y ahora una legión de beUas y su» 
vas señoritas: . ^ îfa* 
Carmen y Dolores litigas, J ^ íne, 
ro, Dulce María Cruz, Tomaeita J i^ ^ 
María Alíaro, Blanca Artigas, ^ 
pez, Isabel, Antoñica y Anita A '̂s • 
lores Rodríguez, María Rlon'df' -0^061. 
rez, Dolores Llereua, Mercedes 
Clara Vázquez. ., j josefl-
Párrafo aparte para la espi™^ ^ 
na Villa que con sus Jiecbizos atraw 
i \ 
las mir das. 
Reciban los padres de ^ ^ " ^ que 
sincera felicitación, y ^ ™ l a 
sol de la ventura iluimáne sieror 
da de su •graciosísima nma. 
MODESTO CARO-
. correspo»511, . 
I 
A 
R ú n i c a l e g í t i m a ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E N L A REPUBLICA: 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
Tet A-1694. Obrapia 18. Habana 
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tjji iDair'ido 'engauaclo. ¡La imujer que en-•ña. Y la Galeota dmiAsipeinsajble, Los »vi jóvenes y de la clase media del pue-(ea decir, 'entre Tulipán y Cerro. 
ujarldo -habla con la sinteiridad del e gal)© <iuo le engañan y no s!> engaña. ^ _-<¡\li mujer, dice, es buena por tempo-radas, viviendo conradgo en Ja mejor ar-
^̂ k.propoíngo salar de paseo, y aunque • tenga ganas sale por complacerme. 
I A Invito algunas veces al cine, y allá vamos te« alegres y unidos. 
jyfás tarde hacemos en buen, amor y com-
pañía-•• una icen;ita» y adelante con la 
i vida. 
¿pero de pronto se presenta esa culebro-na (lagarto) amiga suya y de los matri-monios bien avenidos, y adiós unión, pa-seos, cines, etcétera, etcétera. Estas etcé-teras, señor juez, son lo más sensible para i j0s bombres de mis principios'. El caso es que en cuanto doblo la esque-na todos los días, para dirigirme al traba-jo, entra esa mujer en casa dispuesta a •llevarse con olla a mi.mujer, y Jas dos se •inieten en un coche que les aguarda, y a .mí que me parta un rayo. El juez: —¿Usted sabe a dónde van? Marido: —Sí, señor, desgraciadamente. Entran en varias casas; primero en una, i después en otra. Casas de... El juez: —¿Qué casas son esas? Marido: —Citas ¿para qué, señor juez? El juez: —Quiero decir, si son casas sospechosas. , Marido: —'De familia, señor juez. El juez, a la mujer: —¿Qué dice usted a Jas acusaciones de su legitimo esposo? ¡La (Mujer: —Que todo son paregerías y cisiones. Yo salgo alicuando con esta amiga, pero a casas muy decentes, donde algunas veces se baila, es verdad, pero sin ofender a nadien. Mire, señor juez, allí van Jos conocidos jóvenes Chichi Cuero, panohitín Mediavilla, Totó Gutiérrez; que les pregunten a ver si hay nada malo. El juez: —Pero ¿allí se baila de día? Mujer: —En todas partes se baila cuan-do se puede. Ahora están de moda las matinées. El juez a la Galeota: —Y usted, ¿qué di-ce a todo esto? Galeota: —Señor, no sé puede hacer ca-go de maridos celosos; por todas partes ven cornucopias y espejos de luna visela-da. Esta señora es amiga mía, y algunas veces vamos juntas de expansión y recreo, 
sin faltar a la ley. Yo no blce otra cosa que presentar a esta señora a mis amista-des, y en lugar de agradecérmelo, se ofen-de su marido. 
Entran Juego los testigos, que declaran, mejor diohOi que ratiflcaa la dieclaraclón (kl pobero consorte, y Ja Galeota es con-denada a diez pesos de multa, quedando al matrimonio o Ja vuelta a la unión, al paseo, ial cine y a las... oenitas o la separ ración de cuerpos con todos los requisi-tos de Ja Jey... aunque para ese viajé no necesitan alforjas. 
¡Es tan dulce y cristiano el 'perdonar!... 
Son tres nógras. Una que acusa y dos acusadas. La primera dijo que ella no permitía que su bija se Juntara con una bija de la acusada, poique era muy relampusa y muy, sinvelguensa. ¿Entonces qué bace la mamá de la ni-ña ofendida, que le llevó el cuento llo-rando ? Pues estaba lavando, llamó a gritos a la otra, levantó el túnico que retorcía He-no de agua y jabón y Je di jo: —Oye ¿sa-bes con quien debes juntar a tu bija? con esto, para ver si se le va lo negro t'e la cara. ¡Recristo la que se armó! Toda la negrería de la ciudad el a tomó partido en el asunto y aquello fué algo así como la independenoia d-e Jamaica. ¡Lo que allí se oyó, lo. que allí se dió, y lo que allí se vió! No quieran saberlo. 
Nadie sabe cómo sucedió aquello; pero lo cierto es que el vigilanbe ha tenido la culpa. Porque si el vigilante se Jeja de le-ner pollos en casa, el pollo no hubiera entrado en la del vecino, y roto un lavabo que costó catolse sentene a plaso, ¿Que cómo se aregló un pollo para rom-per un lavabo? , Pues muy. sencillo. Era de depósito (el lavabo) y el animali-to saltó sobre él y picada va, picada vie-ne, dió vuelta al grifo de níquel y empezó a salir el agua á chorros, inundando el mueble que se desbarató... Las cosas más insignificantes traen las mayores catástrofes. El juez debió condenar al vigilante a que regalara el pollo a la negra acusado-ra, para que se lo comiera con arroz. Después de todo ya se sabe quién ha de pagar el mueble desgaratado. El vendedor a plaso. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENGILU OE flPLIOUR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Jimio 6. 
Una preguntita sencilla: 
¿Las horas, tal como por regla ge-
neral las "estilan" muchas mujeres, 
merecen un Lihro de horas? 
Libro no piadoso, ciertamente, sino 
muy mundano, para uso exclusivo de 
las que viven '' en "... última mo Ja. 
Porque bien pensado, las horas, de ese 
modo exquisitas, suelen ser insignifi-
cantes las más veces-, son horas dedi-
cadas a un sinfín de mal llamadas 
obligaciones, en las cuales so emplea 
un interés y una actividad dignos de 
mejores minutos; horas que pasan, 
que se deslizan insensibles, sin dejar 
nada, ni un vago recuerdo, y que ha-
rán sufrir , andando el tiempo, por-
que darán algo importante que se 
niegan a dar en el presente: darán 
exacta idea do que han sido 'emplea-
das de modo lastimoso, de modo in-
substancial. 
Entre una y dos hay que almor-
zar, después de un buen lavoteo (me-
nos mal,) y de un huen paseo; esos 
paseos que ahora "se practican" con 
el artístico fin de ir, adelgazando a 
cada paso... Según se almuerce, es 
decir, si hay o no hay invitados, du-
ra más o menos esta ocupación. Des-
pués se habla, se hace algo: música, 
por ejemplo, cuando se hace algo bue-
no, y hridge cuando se rinde cuRo al 
imperio de la novelería. Luego, a 
otra vestimenta, a paseo, a visitas... 
donde también se "bridgea," a me-
rendar; a las nueve muy dadas, a 
comer, para entrar tarde, muy tarde, 
en el teatro o"en alguna soirée parti-
cular, donde se reanuda la tarea del 
bridge. 
Hay también que ir en casa de las 
modistas que no van a las casas; hay 
que probarse trajes, y sombreros y 
corsé—y pagarlos o deberlos según se 
presente el hridge..., ; hay que hacer 
alguna visita que "vista" o convenga 
mucho; hay que ir a alguna tienda; 
no es posible faltar a niatinées, en-
cumbradas, y menos, insisto, si se 
"hridgea;" hay que dar una vuelta 
por l'a Castellana, y por el Retiro 
otra... 
¿Y qué. sucede?... Que el "Li-
bro" se llena en seguida. 
Vuelvo a preguntar: 
i Las horas, entendidas así, nada 
más que así, ' merecen encuader-
narse. . . 1 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
L O S P E Q U E Ñ O S D E T A L L E S 
E L C A S C O D E N A R A N J A 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R DE T O D A S . O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
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A mí me preocupan sobremanera los 
pequeños detalles, y creo sinceramente 
que casi son siempre ellos los que con-
ducen a los hombres hacia las grandes 
empresas, j Cuántas veces la desdicha o 
la felicidad de una persona ha depen-
dido de cosas al parecer nimias e in-
significantes ! 
Pero voy a lo que iba, que no es pre-
cisamente a escribir un libro de filoso-
fía barata y trasnochada. ¡Líbreme 
Dios de cometer semejante desatino! Y 
quédese la tal' empresa para esas per-
sonas graves y sesudas que pierden las-
timosamente el tiempo en inútiles polé-
micas sobre si la vida merece, o no me-
rece la pena de ser vivida y otra por-
ción de bagatelas, por el estilo, sin lle-
gar nunca a ponerse de acuerdo. Allá 
ellos, y que el Ser Supremo les conser-
ve el humor y la paciencia para seguir 
mareando a la humanidad con sus en-
contradas teorías. 
Fué el' caso que Luis de Castelblán 
pasaba cierta tarde por una de las ca-
lles de la Habana. Iba mi buen hombre 
contoneándose muy de lo lindo, y di-
rigiendo traidoras miraditas a los cris-
tales de las tiendas para verse retrata-
do en ellos y observar lo bien que le 
caía un flamante traje que aquel mis-
mo día le entregara el sastre. 
Esto de estrenar un traje, y conto-
nearse por la calle, y mirar a los cris-
tates de las tiendas nada tiene de par-
ticular, ni por ello merece pasar a la 
historia el nombre de Luis de Castel-
blán. Son pequeños e insignificantes 
detalles que al parecer no tienen im-
portancia alguna. Y digo al parecer, 
porque para el héroe de mi cuenta sí 
la han tenido. 
Sucedió que por mirarse en los di-
chosos cristales no paró mientes en un 
casco de naranja que en la acera había, 
y puso el pie sobre él. 
•Con esto vino un resbalan soberano, 
y una caída más soberana aún que el 
resbalón. Sonó tras cierta persiana una 
fresca y sonora risa, y asomáronse por 
entre las rendijas unos grandes y bur-
lones ojos, más negros que las mismas 
penas. 
Amostazóse con esto el de Castel-
blán, que en el suelo yacía con las na-
rices más abolladas que hongo de por-
diosero, y sintió que en su interior em-
pezaba a nacer una vaga antipatía ha-
cia la dueña de aquellos ojos que tan 
sin compasión le escudriñaban. 
Y acrecentóse aquella antipatía 
cuando una vez en pie, el pobre Luis, 
oyó que le preguntaban con zumba: 
—¿Se ha hecho usted mucho daño? 
Y a l'a pregunta siguió una carca-
jada más fresca, más sonora, más bur-
lona que la anterior. 
En honor de la verdad debo hacer 
constar que aquellas risas no estaban 
muy fuera de lugar. Porque es tan 
cierto como que el sol alumbra, que la 
figura de Luis ofrecía en aqueí mo-
mento un aspecto tan cómico quê  a 
cuantos lo vieran hiciera reir. Había-
sele roto el ala derecha del sombrero y 
colgábale a manera de cortina; en la 
rodilla izquierda hahíal'e nacido al 
pantalón una tan descomunal boca, 
que no la tuviera mayor Oargantúa, y 
el color del traje había desaparecido 
bajo una capa de barro que lo cubría 
casi por completo. 
Por efecto del dolor, del susto y de 
la indignación que las risitas aquellas 
le producían se le quedó como estereo-
tipada en el rostro una máscara de 
idiotez tan grande, que le hizo excla-
mar a una traviesa muchacha que por 
allí pasaba: 
—¡Miren a Tontoliui, que se escapó 
de una película! 
Empezó a juntarse la gente en torno 
de Luis y menudearon las cuchufle-
tas. Las bromas iban en aumento y lle-
vaban camino de no terminarse nunca, 
sino viniera a librarle de ellos un co-
che que por allí pasó y que condujo a 
su casa al estropeado héroe de mi cuen-
to. 
A la mañana siguiente recordaba 
Luis, mientras se vestía, los pocos 
agradables incidentes del' día anterior. 
Y sobre todo no se apartaba de su me-
moria los ojos aquellos, burlones y cu-
riosos que a través de la persiana le 
miraran, ni las francas risotadas que 
su caída había arrancado a la persona 
dueña de semejantes ojazos. Induda-
blemente, estos pertenecían a una mu-
jer. ¿Sería bonita? Si así fuera casi 
estaba el hombre dispuesto a perdo-
narle sus -burlas. 
Cuando hubo terminado de vestirse 
ocurriósele una idea: la de pasar nue-
vamente por la calle que había sido 
teatro de su desventura. 
Y como lo pensó lo hizo, y allá fué 
el bueno de Luis, cuidando de mirar al̂  
suelo, no diera la casualidad en la ma«J 
nía de ponerle más cascos de naranjâ  
en el camino. 
La Providencia, que muchas veces S€C 
complace en dar gusto a los curiosoŝ  
hizo que se hallara asomada ai balcóo? 
la persona que Castelblán deseaba cô  
nocer. Y por cierto que la tal' muchaV 
cha era bonita de verdad. Su rostro? 
ovalado, estaba en cuadrado en un} 
marco de pelo que le cubría las ore-» 
jas y parte de la frente. Por encimai 
del labio superior asomaba una nariai 
fina, pequeñita, y un poquillo respin̂  
gada, que daba a la cara cierto air̂  
picaresco; sus ojos grandes, negros 37 
rasgados parecían recoger en sus pupi-) 
las todo el sol de los trppicos. Su cuer-ij 
po era menudo, gracioso, vivaracho, j 
Cuando Luis la vió, quedóse un tan-a 
to perplejo. Aquella belleza no dejó de» 
inmutarle. Lolita, que así la muchachaij 
se llamaba no pudo reprimir, al verlej 
una ligera sonrisa. Después se mira-il 
ron frente a frente, de hito en hito, yjj 
ambos terminaron por reírse con las 
mejor voluntad del mundo. 
So acercó él y se hablaron. Ella Ici 
pidió mil perdones. Comprendía queí 
no hiciera bien en burlarse; pero n̂  
podía remediarlo. Siempre que presen̂  
ciaba alguna caída le acometían ver-j 
'daderos accesos de risa. Y además éüj 
se había quedado con una figura tan...,¡ 
así... no sabía como decirlo, que.-.i, 
vamos, no pudo remediarlo. 
Luis aceptó de buen grado las ex-, 
plieaciones. Después de todo, lo ocurrit, 
do no tenía nada de particular. Y si1 
su buena voluntad y mejor deseo no i 
bastaran a disculpar a Lolita, hiciéra-, 
lo la belleza de esta... ¡Era tan boni-í 
ta! 
Total, que aquella entrevista trajo, 
consigo otra, y otra... y sabe Dios 
cuantas hubieran traído si el sacerdote, 
con la bendición, no las pusiera térmi-
no. 
Porque Luis se casó con Lolita y fue 
con ella uno de los hombres más di-, 
diosos de la tierra. 
Y cuando recuerda el* lance aquel 
de su caída, se le retrata, en el sem-
blante, una plácida sonrisa y dice a 
cuantos le escuchan: 
—¿Sabéis de donde arranca mi fe-
licidad!... ¡¡De un casco de naranja!! 
Eduardo A. DE QUIÑONES. 
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CContlnQa) 
¡Júente la realidad y lias comprometi-
^ tu reputación. Créqme: ase la ma-
ü0 que te tienden: nadie se atreverá 
a Pensar nunca que Lotario de Gerold 
^ dado su nombre a una mujer que 
^ íuese digna de semejante honor, y 
u. mi hij o, no volverá a ponel* nunca 
5418 ojos en la mujer de Lotario. 
'—Me encuentro incapaz de tomar 
Ula resolución. • 
f -̂Pues es preciso que por un es-
tUerzo do voluntad te repongas y la 
.̂ es, Lotario espera, batallando cn-
1,6 la duda y la esperanza. 
• .--¡La esperanza!...; pero, Alteza, 
'Sl el barón no me quiere! ¡Si es 
1  sacrificio que hace al honor de 
ŝtro nombre!.... No. yo no pue-
do aceptar ese sacrificio... Tenga 
Vuestra Alteza piedad de mí. 
—¡Pues bien!—exclamó la duque-
sa con voz irritada.—Sacrifique usted 
también su orgullo. ¿No merece el 
honor de usted ese sacrificio?... ¿No 
mereee también ese sacrificio aquella 
que lucha con la muerte allá en su ha-
bitación ? 
Por el torturado cerebro de Clau-
dina cruzó un pensamiento. 
—Alteza — murmuró, — quisiera,.... 
quiero hablar con el barón de Gerold. 
La anciana duquesa se apiadó de la 
joven: llenó de agua un vaso y se lo 
dió, diciéndole: 
—Cálmate antes un poco: luê o po-
drá venir él—y la hizo sentar en una 
silla. 
¡El señor doctor en Medicina!—di-
jo la señorita de Bohlen entrando en 
la estancia, seguida del médico. 
—Perdóneme Vuestra Alteza la in-
discreción que cometo presentándome 
aquí sin haber sido llamado; pero he 
creído que era de mi deber prevenirla 
que la enferma se encuentra en gra-
vísimo peligro: las dos hemorragias 
que se han producido en ella la han 
aniquilado completamente. El profesor 
señor Thaiheim, que acaba <le llegar, 
aconseja una transfusión de sangre: 
no me opongo a ella. En la situación 
en que nos encontramos, no debe re-
chazarse medio alguno. El duque. 
que ha estado presente en la consulta, 
se ha ofrecido a dar la sangre nece-
saria; pero como esa operación entra-
ña algún peligro, puesto que puede te-
ner consecuencias que comprometan 
la vida, nos ha sido preciso negarnos 
a la generosa proposición del jefe del 
Estado. 
El médico se detuvo: Claudma ha-
bía saltado de su asiento y tendía una 
mano hacia él. 
—Señor doctor—le dijo,—ruego a 
usted que me permita ser yo la que... 
—¡Usted!—exclamó el anciano mi-, 
rándola con sorpresa.—¡Oh,... sí,... 
mucho convendría!... Venga usted, 
pues, pero venga de prisa, porque no 
hay tiempo que perder. Sin embargo, 
atienda usted, señorita, y reflexione 
un instante: la advierto a usted que 
la tendremos, que abrir la arteriav 
—¡ Qué importa eso, mi querido'doc-
tor ! No hay que tener en cuenta más 
que una cosa, la vida de la duquesa 
—y dando al olvido las leves de la eti-
queta, salió del salón precipitadamen-
te, sin pedir siquiera permiso a la 
duquesa viuda. 
Esta permanecía inmóvil, sin com-
prender de lo que se trataba y resol-
vía ante ella. ¡Transfusión! ¿Qué 
significaba eso? Quiso saberlo. Cuan-
do llegó a la antecámara de la enferma 
junto a la cual hacían los médicos sus 
preparativos, vió a Claudina, a quien 
una enfermera levantaba la manga del 
blanco peinador de cachemira que la 
joven llevaba puesto. 
La anciana princesa puso una mano 
sobre el hombro de su hijo, que aca-
baba de dejar a su esposa y de entrar 
en aquella estancia, en la que se encon-
traba también la señora de Katzcns-
tein y la camarista, presas de la ma-
yor inquietud. 
—Adalberto—le dijo en voz baja,— 
¿do qué se trata? El doctor ha dicho 
que le iba a abrir la arteria para trans-
mitir su sangre a las venas de Isabel. 
El duque inclinó la cabeza afirma-
tivamente con ademán distraído: no 
podía separar sus ojos del semblante 
triste y sereno de la joven. 
—En el nombre del cielo, Adalber-
to—exclamó la princesa,—¿ podemos 
aceptar nosotros que la señorita de 
Gerold?... Parece que la operación es 
peligrosa. 
El duque miró a su madre con ojos 
extraviados. ' 
—¿No es verdad, madre—le dijo 
con acento amargo,—que se necesita 
valor para arriesgar la vida o cuan-
do menos la salud? Y ese valor, ¿110 
es de naturaleza distinta del que con-
siste en lanzar una flecha para herir 
mortalmente a una pobre mujei*, y 
del de arrastrar por el fango el nom-
bre de una joven honrada?... Pe-
ro yo no puedo oponerin« a su .sacrî  
ció,... yo, menos que nadie: no falta-
ría quien dijese que me cuidaba más 
de su vida que de la vida de mi mu-
jer. 
Üna enfermera bajó las cortinas en 
la cámara de la duquesa: en medio de 
aquella habitación, Claudina, sola, per-
filábase con su blanca vestidura seme-
jante al ángel de la caridad. 
—De brazo a brazo, colega—dijo el 
—í mnbup xq op ooipain p? josojoad 
el éxito es seguro. 
El duque no oyó aquella recomen-
dación ; se había retirado al salón de 
la duquesa, a aquel salón en el que 
habíase atrevido a habalrle a Claudi-
na de los sentimientos que le inspi-
raba, y se paseaba por él con agita-
ción. Hubiera dado entonces muchos 
años de su existencia por borrar del 
tiempo aquella hora de amorosa con-
fidencia. "¡Pobre niña!..., decía... 
¡Pobre mujer!" No había previsw 
aquellas consecuencias terribles, al 
dejarse arrastrar por una pasión que 
le pareció irresistible y que única-
mente lo es para' los que no quieren 
luchar contra sí mismos. Verdad es 
que ella lo había rechazado y que él 
había columbrado de una manera con-
fusa un porvenir en el que se vería 
libre... Pero tal pensamiento le cau-
saba horror en aquel instante en que 
el destino parecía querer eastisravlo 
al escucharle. 
—Pero ¿quién—se preguntaba, —* 
quién ha podido calumniar a Clandw 
na ante la duquesa ? 
Una sola bujía ardía sobre la dik 
menea, lo mismo que aquella noche! 
cuyo recuerdo no podía apartar de su¡ 
memoria: sudor frío bañaba su fren-' 
te. 
—-¡ Una tregua!... ¡ Aunque no seaü 
más que una tregua. Dios mío! ¡Que 
pueda yo confesárselo todo! ¡ Que ma 
perdone! ¡Que no muera en la creeni 
cía de que la he engañado! 
Evocaba, volvía a vivir, en aquel! 
momento, todos los años de su exis-J 
tencia: su mujer lo había adorado 4 
pesar de sus defectos, a pesar de m 
frialdad, a pesar dé su indiferencia: 
creía ver su mirada fija en él, expre-
sando siempre una ternura infinit», 
una sumisión completa y gozosa. Ella 
se había contentado siempre con las. 
menores pruebas de afecto y se mos-
traba enteramente feliz con una pa-
labra tierna. ¡Era tan generosa, tan 
buena!... ¿Qué eran sus pequeñas 
extravagancias y sus ligeros defectos, 
que con frecuencia le irritaban, sia 
que él se tomase el trabajo de mode-' 
rar la expresión de su disgusto, qué; 
eran, gran Dios, comparados con la3( 
virtudes y las cualidades que le ha-̂ i 
bía prodigado la naturaleza? / 
iContinvará,) ) 
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POKT 
F o o t - B a l l A s s . 
U S P R O X I M A S E L E C C I O N E S EH L A " F E O E R A C I O N OE F . B . A S S . 
DE C O B A " . C L O B S Q U E E S T A R A N R E P R E S E N T A D O S . 
L O Q O E C O N V E N D R I A SE H I C I E R A Y LO QUE 
SE C R E E R E S O L T A R A . 
Conforme u lo dispuesto en la Base 
mintá del Reglamento porque se r i -
ge la "Federación de Foot-Ball Ass. 
de Cuba," el próximo dia 30 del co-
rriente, corresponde cesar cu los car-
gos que vienen desempeñando el Pre-
sidente y Vice, Secretario y vice y el 
Tesorero y vice para cuyo objeto en 
esa misma fecha se celbrarán elec-
ciones. 
En dicho acto estarán representa-
das las siguientes asociaciones, con 
los delegados probables que a conti-
nuación se expresan: por el "Sport 
Club Hatuey," Manuel Rodríguez y 
José Mier; •"Rovers Attletic Club" J. 
Percy Thompson y F. E. Edwards; 
"Euskeria Sporting Club," Eulogio 
Benguría y Aurelio Campos: "Depor-
tivo Hispano-América," Juan Más y 
Bernardino .Mercader. 
Antes de entrar en otras conside-
raciones, nosotros que hace tiempo 
venimos informando al público, des-
de esta sección del ülARlO de las 
distintas crisis porque ha pasado 
este varonil deporte en Cuba, nos 
creemos en el deber de dar nuestra 
humilde, pero sincera opinión, sobre 
lo que creemos debiera hacerse. 
Tenemos entendido que en casi to-
das las naciones donde se practica el 
"foot-ball" la Federación está for-
mada por personas ajenas a los 
clubs que la constituyen ; como es muy 
lógico se suma a ésta un representan-
• te o delegado por cada sociedad fede-
rada. Por lo menos el Presidente debe 
ser un neutral, por completo. 
Ahora bien, en esta ciudad la Fe-
deración que tenemos está constituida 
desde el mes de Noviembre de mil 
novecientos once. Se rige por un re-
glamento muy bueno, exceptuando 
una base, que más abajo citaremos, y 
si mal no recordamos, seleccionados 
sus artículos de los que sirven de 
guía a las "Federaciones" de Espa-
ña e Inglaterra; pero sucede que la 
mayor parte de las veces la "Fede-
ración" cubana o mejor dieho algu-
nos de sus delegados, para hacer de-
cretos o prescinden de dichas bases o 
las interpretan mal. 
Para demostrar lo que dejamos di-
eho en el párrafo anterior, pondre-
mos un ejemplo, de fecha tan reciente 
que deben acordarlo todos los que si-
guen con algún interés el desarrollo 
de este deporte y es el siguiente: la 
Base segunda porque se rige la "Fe-
deración" copiada literalmente, dice: 
"La "Federación de Foot-ball Ass. 
de Cuba" tiene por objeto: 
Primero.—Fomentar, organizar y 
propagar el "Foot-'Ball Ass." en Cu-
ba. 
Segundo.—Velar por la caballerosi-
dad, moralidad y buena fe empleados 
en este 'deporte. 
Tercero.—Dictar, establecer y man-
tener las reglas por las cuales se regi-
rá todo lo relacionado con el "Foot-
jíall Ass." entre las asociaciones fede-
radas. 
'Cuarto.—Dirimir las controversias 
y allanar las dificultades que se sus-
citen entre sus miembros, en bien y 
relacionado con el buen nombre del 
"Foot-Ball Ass." en Cuba. 
Y nos preguntamos nosotros ¿se 
cumplió esta base en alguna de sus 
partes? 
Verdaderamente esta pregunta es 
para dejar perplejo a cualquiera. 
Sin embargo nosotros la contestaremos 
del siguiente modo: "no," pues el 
primero en violarla fué nada menos 
que el señor Presidente Manuel Ro-
dríguez. Así como suena. 
Expongamos el caso: cuando se ju-
gó el último match del "Campeona-
to Nacional de Cuba" en el "ground" 
del "Deportivo Hispano-América" 
entre los clubs "Euskeria S. C," y 
"S. C. Hatuey," (hay que advertir 
que aquel señor pertenece a este úl-
timo club) desafía que había de deci-
dir dicho Campeonato, 'en los últimos 
momentos el "referee' al declarar un 
"off-side" el señor Rodríguez acom-
pañado del señor Más, (delegado tam-
bién a la "Federación" que a pesar de 
ser contrario del "Hatuey" en los úl-
timos momentos no sabemos por qué 
se hizo adicto a él y se dice que no* 
precisamente por el club sino por el 
>señor Rodríguez) entraron en el 
"ground" al frente de los "sibone-
yes" como diría "Vinares," arman-
do el gran escándalo por lo que el 
"referee' tuvo que suspender el jue-
go 
No fué esto precisamente lo que 
«nás llamó la atención, sino que dijera 
•que hacía aquello porque era presi-
.dente de la Federación. 
El caballeroso capitán del "Ha-
tuey" señor Orobio por las reiteradas 
indicaciones del señor Rodríguez pro-
testó el juego; pero no crean los ca-
ros lectores, que la protesta solamen-
te era por el "off-side" sino por no 
terminarse a . la hora reglamentaria. 
Más claro; al ver los "siboneyes" que 
.tenían perdido el juego, se les ocurrió 
invadir el terreno para tener que sus-
penderlo y efectuarlo otro día por si 
"Madame Da Suerte" les favorecía. 
Llegó el caso a la "Federación" y 
¿qué creen ustedes que propuso ei 
Presidente? pues lo siguiente: nom-
brar una nueva junta de protestas 
porque la que había del* concurso de ia 
"Copa Orr" no le convenía para los 
planes que tenía estudiados. 
Y sucedió lo que él esperaba que 
'la junta de protestas fué tal como él 
la concibió, pues hubo alguno que 
dando muestras de mucha.. .votó por 
sí mismo; pero padece ser que al pen-
sar así no contaba con lo que le pu-
diera sobrevenir. 
En la junta siguiente, un señor de-
legado preguntó qué decreto o acta 
,anulaba la anterior Comisión, de pro-
testas, y al no haberla se declaró que 
no era válida la que se había nombra-
ido recientemente, y que en lo sucesivo 
»se formase por los clubs que diesen lu-
gar a la protesta más uno neutral. 
Después de acordado esto se nom-
ibró a los señores siguientes: por el 
"Rovers," Thomson; por el "Ha-
tuey," Rodríguez; y por el "Euske-
rr ia ," Gómez. 
El señor Rodríguez en la junta ce-
lebrada propuso y así se acordó que 
'la protesta fuese admitida, "pero que 
se recomendase . a la "Federación" 
que diese el Champion al "Euskeria" 
para bien del "Fool-ball" y estar ia 
\temporada muy adelantada; péro él 
en la junta siguiente aprovechando 
•que tenía mayoría no se acordó de lo 
que había dicho, pues votó por lo 
contrario. Por lo que ven los lectores 
,quedó en un papel muy poco airoso. 
.En resumidas cuentas que a pesar de 
haber transcurrido tanto tiempo, ofi-
.cialmente no se sabe quién es el Cham-
pion de "Foot-ball de Cuba." 
Por este caso que es uno de los mu-
chos que pasaron ¿no creen que por el 
bien del "Foot-ball" se debe nombrar 
por ahora, euando menos un Presi-
dente que sea neutral, es decir, que 
no pertenezca a club alguno y la ba-
se quinta del Reglamento de la "Fe-
deración" que entre otras cosas diga 
que no podrá ser Presidente ningún 
'delegado? 
Al menos esta es nuestra opinión y 
la decimos creyendo así favorecer al 
varonil Sport. 
Pero nos parece que la cosa segui-
rá como está y menos mal si no nos en-
contramos conque pasa en las elec-
ciones, como cuando se quería tomar 
algún acuerdo que siempre había em-
pate. 
Fíjense los delegados que en casi 
todos los clubs hay intrigas que deben 
desaparecer para que vuelva el entu-
siasmo que tomaban por este deporte 
cuando los "matchs" que se celebra-
ban en el Concurso de la "Cppa Orr." 
Haya unión' por el bien del "Foot-
Bal l " y de los muchos aficionados 
con que cuenta en Cuba. 
N O T A S A M E R I C A N A S 
DE Ü S GRANDES LIGAS 
Por Ramón S. de Mendoza 
El importante semanario basebole-
ro "Sporting Life" nos trae dife-
rentes noticias relacionadas con las 
grandes ligas norteamericanas. Da-
remos a conocer algunas por el inte-
rés que pudieran tener para muchos 
fanáticos cubanos. 
Procediendo por orden de antigüe-
dad, comenzaremos por la Nacional, 
¿n uno de cuyos clubs figuran dos 
players compatriotas nuestros. 
GOAL 
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E N L O N G B R A N C H 
Ayer ganaron los cubanos del 
"Long Branch" el desafío concerta-
do con el "Kingston." 
El desafío fué bastante interesan-
te, pues los contrincantes defendie-
ron su terreno palmo a palmo; pero 
* ¿sHijna hora el "Long Branch" re-
¡Silltó victorioso, según podrá verse 
por el siguiente estado: 
C. H. E. 
Long Branch. 
Kingston. . . 
La Universidad de Notre Dame 
ha proporcionado tresx players a 
clubs profesionales en la presente 
temporada. 
Llámanse esos tres jugadores: Wi-
lliams Granalield, "Williams Lathrop 
y O'Connel. 
El primero fué contratado por los 
Reds de Cincinnati, a quienes lo re-
comendaron como una estrella en la 
tercera base; pero los dimetores de 
la Universidad de Notre Dame nega-
ban insistentemente la noticia. Grans-
fiel debe estar ya incorporado a las 
huestes de Tinker, y recibirá por 
lo que resta de temporada la no des-
preciable suma de 2,000 pesos por 
sus servicios. 
Este estudiante, a más de magní-
fico ball player, fué la estrella y ca-
pitán del team de basket ball de su 
Universidad y se anotó los mejores 
fonvards de Indiana. 
O'Connell ha sido el más desgra-
ciado de los tres, y aque no tuvo la 
suerte de ingresar en un team de l i -
ga mayor, sino en el Grand Rapids. 
En cuanto a Lathrop, su adquisi-
ción ha sido motivo de un interesan-
te pugilato entre los grandes mana-
gers. Este player de sólo 19 años 
ha llamado la atención de los exper-
tos que le consideran un lanzador 
sensacional y rápido. 
Me Graw aseguraba haberlo al-
canzado; Tinker lo quería lo mismo 
que otros varios, pero, las últimas no-
ticias recibidas nos aseguran que 
Connie Mack ha sido el vencedor en 
la disputa. 
Asegura Hans Wagner que su pri-
mer triunfo en el base ball lo, consi-
guió con un home run estando las 
bases llenas. El hecho ocurrió en un 
desafío que celebraban los clubs 
• Mansfield' 'y "Cantón" hace una 
infinidad de años. El glorioso ale-
mán pertenecía al primero de los ci-
tados clubs. 
Armando Marsans dice que el me-
jor player que él ha visto fué un in-
dio de nombre Canella aquí en Cu-
ba. Dice que éste perdió su condi-
ción de gran basebolero tirando la 
jabalina. 
Esta noticia nos parece un "b lu f f " 
del notable jugador criollo. 
El "Pittsburg" se encuentra en 
malas condiciones en el departamen-
to de catchers. Gibson está cojo des-
do el comienzo de la temporada, y a 
pesar de ello ha tenido que jugar. 
Los Piratas trataron de conseguir 
un catcher del Brooklyn, pero Dah-
len no encontró la forma viable de 
llevar a cabo la negociación. 
. Igual dificultad que al Pittsburg 
se le presentó al San Luis y tuvo 
que llamar al veterano Peitz. 
Willis, pitcher del San Luis Na-
cional, ha sido enviado al Indiana-
polis ' de la Asociación Americana, 
creyendo el manager Huggins que le 
será más beneficioso jugar constan-
temente en club de liga menor que 
e^tar sentado en un banco de las ma-
yores. 
Se empieza a creer ahora que 
Tinker obtuvo la mejor parte en su 
reciente cambio con los Gigantas, 
pues los tres players que adquirió, 
Ames, Groh y Devore, le están ayu-
dando bastante. 
En cambio, Becker, que no servía 
en el TsTew York ni en el Cinci, está 
dando magnífico resultado en el Fi-
ladelfia. En este club se ha conver-
tido en un tremendo bateador, espe-
eialmente contra los Rojos. 
El 10 del actual, como se recorda-
i'á, bateó un home run contra los 
Reds. El efecto causado por esto 
filé demasiado fuerte para Iqs faná-
ticos, cincinnatenses que hoy maldi-
cen el cambio en virtud del cual pa-
só Becker al Fila. 
¡c: DiK——MtC 
En Saniti Spiritus 
El domingo último jugaron los 
clubs " A l l Sars" y "1913," resul-
tando estos últimos derrotados por 
una anotación de 6 x 10, que hicie-
ron los primeros. 
Con referencia a este desafío, dice 
" E l Comercio" de aquella localidad 
lo que sigue: 
"Los sufridos del "1913" con las 
manos en la cabeza. Las estrellas 
sen invictas. 
" E l domingo jugaron los eternos 
rivales, tocándole al "1913" cargar 
con la derrota, pues la artillería ene-
miga, a las órdenes de Valdés, le 
propinó una casi no interrumpida 
serie de hits ante los cuales le fué 
más que imposible el vencer. Con-
suegra pitcheó regular, pero el cam-
po no le hizo de lo mejor y los erro-
res se sucedían muy a menudo, sien-
do uno de los motivos del desastre 
que lamentan los sufridos del núme-
ro fatídico, con las manos en la ca-
beza. 
"En el uso de la jeringuilla se lu-
cieron, del " A l l Stars," Valdés. que 
de cinco veces al bate disparó cua-
tro-indiscutibles; Orsini, Díaz y Fi-
gueras, que de cinco viajes a la go-
ina eriapujaron tres hits. 
"Del "1913," Arriz, que dió tres, 
y Echeinendía, dos. 
" E l "1913" se habrá convencido 
de que no puede derrotar a las es-
trellas, pues ellas son invictas y no 
saben perder; el domingo, cuando 
tenían más comprometido el juego, 
no se asustaron, y en una entrada le 
qdtaron todas las esperanzas de ga-
nar. 
"Las carreras que dieron la vic-
toria a las estrellas fueron hechas de 
esta forma: 
"Manzini muere en rolling al 
short; Orsini dispara un hit por pri-
mera, Valle le imita y Orsini llega a 
segunda; Figueras fallece en foul fly 
a. tercera; Cañizares empuja un hit 
por primera y quedan las tres bases 
ocupadas; Valdés otro hit por ter-
cera y aterrizan los aviadores Orsini 
y Valle; por error del catcher entró 
Cañizares también a la chocolatera 
llegando Valdés a la de las angus-
tias, anotando por hit de Díaz; mue-
re Sánchez en rolling al pitcher. 
He aquí la anotación por entra-
das : 
All Stars . . 001 122 400—10 
1913 120 020 010— 6 
Campeonato de Torcedores 
En Almendares Park 
Por la mañana a las nueve, se en-
contrarán frente a frente, en el dia-
mante 'tlt1! " Almendares Park," Las 
dos novenas del Premio "Inter-fábri-
cas," que oeupan los dos primeros 
puestos en el orden de los juegos gana-
dos. 
Son estas "Henry Clay" que figu-
ra en primera línea sin ningún juego 
perdido, y el "Romeo y Julieta," 
ehampipn de Ifes años. 
El desafío reviste gran interés, pues 
lo^ chicos del Luyanó se proponen ser 
invictos, y los del "Romeo y Julieta" 
mejorar su average. para el fin de los 
postres, resultar nuevamente Cham-
pion. 
La animaron que existe entre los 
fanáticos tabaqueros, es grande, por lo 
que se espera una gran concurrencia 
en Almendares. 
Por ia tarde doble juego en opción 
del campeonato de "Amateurs." 
A la 1 y 30 p, m., juegan "Medina" 
y "Progreso," y después "Las 'Ca-
ñas" y "Marianaoi" 
Ambos desafíos son de interés, da-
do el entusiasmo con que los mucha-
chos están jugando. 
El "Marianao" se presentará re-
forzado, prometiéndose derrotar a 
"Las Cañas." 
Veremos quién vence a quién. 
En Havana Park 
En V M gran día, el club ''Atlético" 
izará su bandera de champion de 1912 
Según el orden de los juegos, a la 1 y 
30 p. m. medirán sus fuerzas los mu-' 
••Ilachos de la "Compañía Litográfica 
de la Habana" y los del "Loyal." 
Después el "Atlético" y "Remi 
ton. ng. 
Las lindas obreritas de los litógrafo 
y las bellas partidarias de los otros 
clubs, darán realce a la fiesta, ocupaai. 
•do todos los palcos y asientos de pre, 
fereneia de la glorieta. 
Buena tarde les espera a los faná. 
ticos, es decir, si la señora lluvia no 
nos agua la fiesta. 
Los Infantiles 
Los niños de la "Liga Infantil del 
Oeste" efectuarán un doble juecro en 
"BeckPark." 
Ambos desafíos lo jugarán "La ¡Éí 
da" y "Beck," empezando el primer 
4'match" a las 2 y 30 p. m. 
En ¡os terrenos de Espada 
Gran "match" entre el "Filadel. 
fia Cubano" y "Espada Tennis." 
A las 1 p. m. 
>»oiczr ->IK=>HC 
Le "Prinlemps" 
Champion de 1013 
Conforme habíamos anunciado, en 
la noche del jueves se reunió el tr i -
bunal de la Liga del "Premio Mi-
nerva" para declarar champion al 
club que había resultado victorioso 
en la contienda librada últimamente 
en lo?, terrenos del "Havana Park." 
Abierta la sesión por el Presidente, 
señor Eustaquio Gutiérrez, fué apro-
bada el acta de la última sesión y un 
informe del tesorero señor Izquierdo, 
referente al resultado económico del 
Champion. 
Seguidamente el Secretario, señor 
Juan M. Herrera, dió cuenta con to-
dos los antecedentes del Champion 
y de la relación de los juegos, en el 
que aparece ocupando el primer 
puesto el club "Le Printemps," por 
lo que la Junta, en acuerdo unáni-
me, lo proclamó Champion de 1913. 
También fueron champion, respec-
tivamente, en el batting, fielding. 
ptehing y en stolen bases, los jugado-
res Miguel Valdés, . del "Escobar 
Star"; César Acostá, del "Occiden-
te"; Francisco Portillo, del "Le 
Printemps", y F. Martínez, también 
del "Le Printemps." 
Por último, se acordó fijar el día 
7 de Julio para hacer la entrega de 
ios premios. 
Champion infantil de 1913 
RESULTADO DEL CHAMPION *~ 
J. G. P. Ave. 
24 de Febrero. 
L'i.berty. . . . 
Cuba 
Atlético. . . . 
•.- 12 12 0 100P 
. 12 6 6 500 
. 12 4 8 333 
. 12 2 10 167 
ESTADO POR CLUBS 
24 L. C. A. G. 
24 de Febrero. . . . .- x 4 3 6'12 
Liberty 0 x 4 2 6 
Cuba. . . . . . . . . 0 1 x 3 4 . 
Atlético. . . . . . . . 0 1 1 x 2 
0 6 8 10 24 
Ganados por "forfeited": , 24 de Fetwa» 
ro, 5, 3 al Atlético, 1 al Cuba y 1 al Li-
berty; Liberty: 3 al Cuba y 1 al Atlético; 
Cuba: 1 al Atlético; Atlético, 1 al Cuba. 
RECORD DE PITCHERS 
Jugadores J. G. P. Ave, 
Huertemendía, "24". . . . 4 3 0 1000 
Pego, "24" . -3 2 0 1000 
La Torre, L 2 1 0 1000 
González, "24" 2 1 0 1000 
Martínez, "24" 1 1 0 1000 
A. Sabio, L.« 2 1 1 500 
KoMy, L 3 0 1 000 
O. Ayala, L 4 0 3 000 
A. Utrera. L 2 0 0 000. 
Quintanilla, L 1 0 0 000 
DOUBLE PLAYS REALIZADOS 
24 C. L. A. Total 
B a t t i n g average 
J. V. C. H. Ave. 
Marbicorena, Pj 2 3 1 
P. Rodiríguez, Pg. . . . 2 4 0 
A. Rodríguez, Pg. . . . 1 2 0 
Dávila , Pg 2 5 0 
Campos, H. C 4 16 6 
T. Pérez, Pj 3 11 1 
Morán, H. C 4 14 3 
Recio, R. J 3 9 1 
Baranda, H. C , 4 14 5 
Villarín. R. J 3 10 2 
M. Valdés, H. C 3 7 8 
C. López, R. J 3 7 0 
Clavel, H. C. . . . . . 2 7 0 
Ramírez, Pg. . . . . . 3 7 2 
J. Rodríguez, Pj 3 7 0 
Morejón, R. J . 3 8 1 
Abreu, Pj 3 4 2 
Isalve, H. Clay 1 4 0 
G. Martínez, H. C. . . . 2 9 2 
Ogarzón, Pg . 2 9 
Manqnetti, PJ. . . •. > > 2 9 
Fresneda, H. C * . . . 4 14 
Nordega, H. C. . , . . . 4 14 
Ferrer, R. J. . . . . . 3 10 
Garduño, Pj. . . . . . . 3 5 
Entre los que han hateado más die dos-
•cienitos, el club "Henry Clay" cuenta con 
noi'evie Jugadores; "Barajón," seiis; 'Ro-
meo y Julieta," cinco, y "Partagás," cinco. 
Los que más carreras han realizado son 


























Marsans dió dos ''hits" 
El "Cincinnati" parece que ha es-
pantado la mala sombra que le per-
seguía. 
Ayer le Volvió a ganar al ^Cliica-
go," y con ésta son tres victorias 
consecutivas que ha obtenido sobre 
dicho club. 
Marsans jugó como él tiene por 
costumbre hacerlo, con interés y 
amor propio. Durante el desafío dió 
dos "h i t s" y cometió un error, pero 
se desquitó éste degollando una fe-
nomenal línea de Zummerman, que 
llevaba los honores de un "home 
run," pero el "cubiche" la ahogó 
entre sus privilegiadas manos. 
El score de Marsans ayer fué el 
siguiente; 
V. C.H. O. A. E. 
Marsans, cf. 3 1 2 3 0 1 
Acosta y Calvo tomaroji parte en 
el segundo juego de ayer entre 
"Washington" y "Filadelfia," pero 
lo hicieron nada de particulan 
24 de Febrero x 2 3 1 » 
Cuba 1 x 0 5 6 
Libertv 0 4 x 0 4 
Atlético 0 1 1 x 2 , 
Leí 24 de Febrero, Calvo (sin asisten* 
cia); Gómez, M. Rodríguez y Abreu; w 
mez y Calvo; Zarza y M. Rodríguez; Cajvo 
y Gómez; Zarza y Calderín. Del Liberty. 
Cervantes y O. Avala; G. Ayala (sin 
tencm; E. Moya, doblu con A. Utrera; bu 
vera (sin asistencia.) 
BATTING AVERAGE 
J. V. C, H, Ave. 
24 de Febrero. . . . 7 233 120 74 3lf 
Uberty 7 243 85 70 ; J 
Atlético 6 168 5o S 24í 
Cuba 6 195 48 48 -*0 
FIELDING AVERAGE 
J. O A. E. T. 
24 de Febrero. . . 7 187 100 4 291 g 
Cuba (5 156 89 33 278 ^ 
Atlético. tl ti . . . . . 6 153 83 35 271 ^ Liberty 7 176 87 43 30b 
QUEDADOS EN BASE 
Clubs 
Cuba • 




(De 25 veces ai 
Jugadores 
E. Moya, L. . . . . . . • 
La Torre, L. . . . ; • 
Colado, 24 
M. Rodríguez, 24. . • • 
L. Domínguez, 24. . • • 






J. V. C. H. ^ 
7 30 12 }J 40(1 
7 25 1 361 
7 25 If ' ib. 
7 29 4 ' 
A. E. 
Colado, 24. 
La Torre, L, 






novios de Sagua. 
fgi huelga decir que voy a refe-
a la Buuoritu Pilar León y el jo-
^doctor Tüuiás Felipe y Camacho. 
spi-l̂ s ^e 8118 ^ü^us' l eb radas con 
f hicimitínto en tiquella villa, ante 
11111 itares de bu iglesia parroquial, em-
l0S aclierou viaje hacia k capital, 
l,rtf uí están desde ayer. 
Qcupüu en el hotel Sevilla un ele-
te apP01'1' 'nen* ^Ue es 11^0 Primtí-
{ dfl si 
prepí-
„ Europa en plazo próximo. 
I e us felices amores. 
pgpáranse para embarcar con rum-
, ¡ c--: 
ó0vs su viaje de novios. 
\ntes de su marcha, que será pri-
mamente a los Estados Unidos, tie-
01 ei propósito de realizar una ex-
frsión en automóvil por varios luga-
res de la isla, 
'para Pilar, como para su íeliz ele-
ido aquí está el saludo del cronista. 
^ Qué researles? 
foáo eu tomo de el'los son venturas, 
gurisas y alegrías. 
Su dicha es completa. 
Bn el America)i Club. 
Un (rrupo de miembros de la elegan-
te sociedad acaba de rendir, en ñesta 
animada y simpática, un cariñoso ho-
Dienaje en honor de Mr. Clarence S. 
jlarine. 
Trátase de un distinguido abogado. 
y del presidente, además, de la Aso-
ciación de Veteranos de la Guerra Hia-
pano-Americana. 
Despucs de ser condecorado Mr. Ma-
¿ne en las salones del 'American Club 
recibió su ascenso a tenienttí coronel 
como fecompansa debida a sus muchos 
e importantes servicios. 
Se despide hoy. 
Acompañado de su interesante es-
posa, la señora Belén Montes de Ma-
rine, embarca para los Estados Uni-
dos. 
Regresará en el otoño, 
* * 
Está enfermo un amigo. 
Me refiero al conocido y simpático 
joven Emilio Bacardí, que desde ayer 
se encuentra atacado de una fiebre tan 
alta que ha hecho necesaria la asis-
tencia del doctor Antonio Díaz Alber-
tini, cuyo diagnostico, hasta el momen-
to en que escribo, no es conocido. 
Los amigos del señor Bacardí, para 
les que será una sorpresa la noticia de 
su enfermedad, se apresurarán a d i r i -
girse a su casa de San Miguel 15 para 
enterarse de su estado. 
Nada hay, sin embargo, que inspire 
serios temores. 
Y ojalá que muy pronto me sea per-
mitido anunciar el' restablecimiento del 
iin;p.átic*o, jovial y decidor Bacardí . 
Somos muchos a desearlo. 
# # 
La tarde de ayer. 
Cesó la lluvia de los días anterio-
res. 
Y nuestro favarito Malecón, radian-
te de alegría, presentaba ese aspecto 
peculiar de las tardes de paseo. 
¡Qué animación en la avenida! 
La Banda Municipal, desde la glo-
rieta del parquecito, llenó el bello pro-
grama que había combinado el maes-
tro Tomás con variadas y sel'actas pie-
ías. 
Vuelven los viernes del Malecón. 
Ya, con el éxito del paseo de ayer, 
su suerte queda asegurada. 
Una tarde más para que nuestro 
vnart disfrute entre las alegrías del 
fttgar de una nueva emoción. 
Teníamos'la de los martes. 
La de los domingos estaba siempre 
?aranti:',ada por razones diversas. 
Y ahora podemos ya contar con esa 
tarde do loa viemei al t ravés de un 
verano tan parco en emociones. 
Con bu monotonía característica. 
« « 
De viaje. 
, Para fines de Julio tienen dispuesta 
su marcha al extranjero los distingui-
dos y muy simpáticos espososi Mercedes 
Montalvo y Eloy Martínez. 
Van a las Montañas. 
Y permanecerán allí hasta que al 
empezar la temporada del Metropoli-
iam so trasladen a Nueva York por 
una temporada que Jia de prolongarse 
hasta el invierno. 
De esta excursión formará parte la 
señora viuda de Martínez, l'a respetable 
y muy estimada dama, madre del ami-
go queridísimo Eloy. 
Con quien también irán los dos hi -
jos de su idolatría y de su felicidad. 
# * 
Triste regreso. 
Se espera hoy, en el vapor que llega 
de Key West en las últimas horas de la 
tarde, al doctor Enrique Llansó con 
sus dos bellas hijas. 
A l llegar a Nueva York días pasa-
dos supo la terrible nueva, la de l'a 
muerte de su esposa, la buena e infor-
tmmda Mercedes Ordoñez. 
Y bajo esa triste impresión ha em-
prendido su vuelta a la xíabana. 
¡Qué desolación en su liogarl 
* * 
Aprés diner. 
E n una mesita de Miramar, entre 
un grupo de gourmets, se brinda por 
algo que es una alegría y es una feli-
cidad para alguno de los circunstantes. 
Suena el nombre de un nuevo licor. 
Y lo piden al bar del flamante hotel 
del Malecón, se sirve y tras saboreado 
todos convienen es que la Doradilla, 
correspondiendo a la boga de que dis-
fruta, algo que merece recomendarse 
entre los mejores licores de produc-
ción local. 
Muy agradable al tomarla. 
Y luego, por sus cualidades fénicas, 
digna de toda recomendación. 
De ahí su nombre y fama. 
KM rique F O N T A N I L L 3 . 
Joyería fina y espríchosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4254. 
Los patrones "Ladies Home Joumal" 
son por su irreprochable corte y por su 
gran chic los más elegantes, los que sa-
tisfacen más a nuestras graciosas muje-
res. Unicos agentes: Cocina y Corbato. 
" L a R o s i t a " 
G.aliano 71. Teléfono A-4016. 
Mademoiselle María Do 
Embarca el día 28 con rumbo a Pa-
rís, la distinguida teñor i ta Mar ía Do-
lí y, dueña de una de las casas de Mo-
das más acreditadas de esta capita-l: 
Olospo número 73. 
F.l motivo de dicho viaje es el de 
adquirir nuevos inodelos de sombre-
ro1- y artículos de fantasía para ofre-
cerlos luego a sus numerosos clientes. 
Buen viaje y pronto regreso le de-
seamos. 
C 2131 32-27. 
lfna moda en Abanicos sumamente Hferospor varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas. 
E l A b a n i c o P E N S A I V I I E N T O , t iene p i n t a d a s 3 3 t a r j e t a s p a r a 
^ r i b i r n o m b r e s , p o e s í a s , r e c u e r d o s ó p e n s a m i e n t o s . 
Se h a l l a n a l a v e n t a e n todas l a s A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t i e n d a s 
e U R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L V E X & L O P E Z 
^brka, CERRO 476. Almacén, MURALLA 29 
C 1729 alt 33-26 M. 
i:Of*j"c avisa a los Sres. Accionistas, qus lo sv::n al terminar el día 30 del 
<len(¡ente' que la Empresa ha decretado el reparto de un 1]( por ciento de divi-
iicli 0' sobre las utilidades del segundo trimestre de este año, siendo pagadero 
0 dividendo el 15 de Julio próximo, en la forma de costumbre. 
/̂ q . Asimismo se anuncia qne, desde el 19 delmencionado mes de Julio, el Banco 
de i?nJ?1 de Cuba pagará, en horas y días hábiles, el cupón No. 5 de los Bonos 
Compañía. 
r' por último, se hace público que los libros, para transferencias de accio-| Wardn cerrados del lo al 15 del repetido mes de Julio, ambos días inclusive. 
Habana. Junio 27 de 1913. 
F . M . 
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R I V E R O . 
P r e s i d e n t e , 
f . S . 
3-27 
Iglesia del Espíritu Santo 
Mañana, a las ocho y media, ten-
drá efecto la gran fiesta anual a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús que costea la camarera 
señora viuda de Bustamante en 
•unión de los fieles y devotos do la 
milagrosa imágen. 
Oficiará el señor cura párroco P. 
Arambarri, estando el panegírico a 
cargo del elocuente orador P. San-
tiago G. Amigó. 
La parte musical será dirigida 
por el maestro Rafael Pastor. 
E l templo ha sido engalanado, y 
la i luminación será espléndida. 
Ha fallecido en Barcelona, des-
pués de^ recibidos los sacramentos y 
la bendición apostólica, la distingui-
da dama doña Gertrudis Calonge y 
Pinos, viuda de Xiqués, hermana del 
sabio y virtuoso sacerdote escolapio 
P. José Calonge, profesor del cole-
gio de Guauabacoa. 
Piadosa y caritativa y muy esti-
mada en Barcelona, la muerte de la 
señora viuda de Xiqués ha causado 
allí profundo sentimiento. 
-Reciban, además del P. Calonge, 
nuestro pésame muy sentido, su her-
mano el P. Esteban, que también fué 
mucho tiempo escolapio en Guanaba-
coa; y los hijos de la finada Josefa 
y Esteban, este último recientemen-
te ordenado sacerdote. 
Dios conceda eterno descanso al 
alma de la finada. 
Han fallecido: 
En Sancti Spír i tus, la señora Her-
minia Reyes de Rojas. 
En Sagua, el doctor Cecilio Rojo y 
Pérez de la Mesa. 
En Camagüey, la señora Matilde 
Adán, viuda de Alvarez, y don José 
Barreras González. 
AI señor Pardo Suarez 
Los carteros de Camagüey solici-
tan del señor Pardo Suárez la am-
pliación de su proyecto de aumento 
a los carteros de la Habana,. inclu-
yendo a los de aquella capital. 
Con gusto trasladamos al señor 
Pardo Suárez la solicitud de los car-
teros de Camagüey que llega a nos-
otros por mediación de su compañe-
ro en la Habana señor Porfirio Be-
tancourt. 
Patrf.t.— 
Compañía de zarzuela do Regino 
López.—Función por tandas. 
A las 8: " La toma de posesión.' * 
A las 0: " K l viajo del Patria." 
Politeama Habanero.—Gran Tea-
tro. . 
Cine - y variedades.—Función por 
tandas, 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Los chicos de la escuela." 
A las 9; "Los granujas." 
A las 1Ü: " L a carne flaca." 
Casino.— 
Compañía de zorzuela española.— 
Función por lan'ias. 
A las 8: "Los tres gorriones." 
A las U: " E l t rébol ." 
A las 10: "Las mujeres." 
Politeam a.—(Va ndevüle).— 
Compañía dramática Evangelina 
Adams. 
Función corrida. 
A las 8: E l drama ' ' Un drama nue-
vo ." 
Teatro Hereüia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el' programa. 
•Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estranos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Pr.A'A Gabden.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Restaurant. Habitaciones cop vist* 
al Prado y Malecón. 28 clases dft he-
lados. Especialidad en Biscuit g)ac«, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
PRADO Y AN1 fVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
precios:: 
Palcos con entradas $--50 
Lunetas delantera con entraba 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
Dr. Féiix Pagés 
Ciruja en general; Sífilis, enfermada-
ÚOÍ del apr.rato génito urinario. Sol »6f 
aitos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-33'rO. 
C 2077 26-20 Jn. 
L I Q U I D A C I O N U N I C A d e 
CON MOTIVO Oh NUESTRO BALANCE ANUAL, HEMOS REBAJADO A LA MITAD 
LOS PRECIOS DE TODOS NUESTROS SOMBREROS Y MODELOS DE PARIS. 
LE PETIT TRIANON-Consulado 111 
NOTA; Los precios de liquidación sólo regirán 15 dias o sea hasta el IÓ de Julio. 
L. 
C 2143 28 Jn. 
K 
c u r a l a s n u e r a l g i a s 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 
7561 26-24 Jn. 
^9 
P U I l A M E . V r B V B G B T A L . 
DEL DR. R. D. LORIE 
F.\ remetlip más rápido y seguro en la OU« 
raclftu de la gronorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguo?: que sean. Se garantiza ni) causa 
estrechez. Cura posltivament?. 
De venta en tocias la¿ farmacia». 
1SÜ6 1-Jn. 
Catedrático de la Universidad 
B f t R e A » T * f í l * R r Z Y | J ! ) S í 8 
NEFTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luues, miércoles y viernes a 
las 7 de la m^ñ&na. 
1821 l - J n . 
Vías urinarias. Estrechez la orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-d443. Da 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
1S23 1-Jn. 
D R . G A B R I E L i . L A U D A 
Nar'z, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 2Í entre B y C, teléfono F-3119. 
1S47 1-Jn. 
P A S C U A L R E I R L E Y A 0 Ü 1 A R 
ABOGADO Y NOTARIO 




E s p e c i a l i d a d g é m t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga, y se-
paración de la orina de cada riñón con '.os 
u~eti'oscopios y cistoscopios más modernos. 
Cuntiultas en Keptuno OI, bajos, de 4% a "Va-
T E L E F O N O F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
DOCTOR 0M.VEZ 8ü!LI.Efl 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — ESTRE3LIBAI>.—VS. 
NilREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y do 4 a & 
i9 HABANA 4®, 
Especial para le: pobres de 6 Y? a. 9 
1508 1-Jn. 
A n u n c i o s V a r i o s 
L A E S T R E L L A 
A N T E S L A C A S A ñ U í m 
Vendemos los últimos modelos en 
jneg-os de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. 
P R Í N C I P E A L F O N S O 373 y 375 
T e l é f e n o A - 7 5 5 0 
C 2044 26-17 Jn. 
ÜA R A S T I L L O 
DISOLVENTE DEL ACÍOO URICO 
= D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
aBazaraHaraB* 
:: P A R A L A C A S A :: 
$ 1 - 6 0 , p l a t a 
E N T O D O S C O L O R E S . 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
c. 1754 alt. 17-30 
Sedal ina sue la M a n c a a $3-50 
C 2084 alt. 6-20 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
T R O P I C A L , que ea un cúralo todo. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l mejor q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o v 
se c o n v e n c e r á . 
<J 1939 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras apHcacioncs eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A L V E O -
L A R o G I N G S V 1 T 1 S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simp ificados. 
D E N T A D U R A S D E P U E N T E en to 
das sus variedades. 
CONSULTAS GENERALES de 8 a 4. 
Consultas y operacione" f^rmoialpis pa-
ra niños, de 2 a 4. 
m W i t DENTAL 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEl i r a . 76. 
7382 
e s q u i n a a, 
S . N i c o l á s 
26-21 Jn. 
¡T ragante c o n o u n r a h o ve 
r L I L A S F R d S C A S — 
P E R F U M E D£ ULTIMA n O D A 
PEVÍNTA £N TODAS LAS PERFUMERIAS 
Oí-pósito; LAS FILIPINAS t 5r,.8afau. 9.-
- TEL. A - 37 8 4 . -
ON 
O ' R E I L L Y 8 3 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia--
lidad de sus sombreros , el gusto da 
SUS confecciones. 
Novedad y elegancia en todo. 
C 2057 101-18 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, l 
po L L A M A D E RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa», 
cidad para 25 caballos. Criisellas, 
Hermano y Compaflía. Calzada de] 
Monte 314. 
C-2053 26-18-Jn, 
TARflEeOSA, Obrapia yConpstela 
Acaba de recibir salchichón de Paimiploi 
na y Olot, Butifarras de Olot, Embucha-
do de la Sierra y Extremeño, Chorizos da 
Granada y Extremadura, Jamón de los Pi« 
rineos. Longaniza de Vich, Queso Man-
chego, Sobreasada de Mallorca. E l ajperii 
tivo y delicioso Vino Adroit Imbert y e' 
gran aimontillado "Castelar." 
Obrapía núm. 53.—Teléfono A-3314 
7468 6-23 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a 18 T e l é f o n o A . 4 1 7 4 
DireCtOF: Pab lo M i m ó 
Este 'p lan te l admite pupilos, medio ptt( 
pilos y externos. Cont inúa sus clases <14 
pintura y segunda enseñanza durante lo] 
meses de verano, pudlendo prepararse 
él asignaturas de Segunda E n s e ñ a n z a parí 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn. 
*6-5 Ta, 
0 
= S E I S 
POSTALES cíe al PLATINOI 
Ef» EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
Colominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nues t ras ampl iac iones de 
tamaf io na tura l no t i enen c o m - l 
petencia. 
Es ta casa es la p r i m e r a que 
da s i empre a conooer las ú l t i -
mas novedades en fo togra f ía . / 





D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r o y e c t o de 
l ey e n m e n d a d o 
Washington, 28. 
Se han introducido algunos cam-
bios radicales en el proyecto de ley-
relativo al impuesto sobre la renta; 
ijichos cambios se han hecho con el 
propósito de anular parte de los re-
paros que la oposición ñabia de pre-
sentar contra la referida Ley. 
Según el nuevo plan el impuesto se 
Bobrará solamente sobre las rentas 
individuales que excedan de $3.000 
anuales, quedando exentos del pago 
ios municipios, las corporaciones cívi-
ms, las Compañías de seguros mu-
tUOE', 
Se ha eliminado del proyecto la bo-
nificación del 5 por ciento en los de-
rechos sobre las mercancías importa-
das por buques americanos, así como 
5l derecho inquisitorial que se conce-
día aJ Gobierno de loá' Estados Uni-
dos para examinar les libros de las 
ratas extranjeras, cada vez que se 
produjera alguna controversia res-
pecto al valor de ias mercancías ex-
tranjeras. 
Se eliminó también del proyecto de 
ley la cláusula por la cual se autori-
raba al Presidente para aumentar los 
ierechos sobre las mercancías proce-
ientea' de países en los cuales se impo-
ne un derecho diferencial a liw oro-
ce dencias americanas. 
! Estas últimas cláusulas motivaron 
numerosas protestas de los Gobiernos 
extranjeros. 
L O S C R I M E N E S D E L C A P I T A N S A N C H E Z 
H A L L A Z G O M A C A B R O 
S E F I J A N L A S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Madrid, 28. 
E l juzgado militar que entiende en 
el proceso iniciado con motivo del 
asesinato del teniente coronel García 
Jalón, ha logrado determinar de una 
manera concreta la intervención res-
pectiva que tuvieron en el crimen el 
capitán Sánchez y la hija de éste, Ma-
ría Luisa. 
La policía, por su parte, ha encon-
traldo la cabeza del infeliz asesinado. 
Este hallazgo, y el esOlarecitniento 
de la parte que tomó en el crimen ca-
da uno de los dos principailes culpa-
bles, hará que adelanten y terminen 
rápidamente las diligencias sumaria-
les, por lo que en plazo breve se verá 
la causa, xrvra su faljo, en consejo de 
guerra. 
P r o p o s i w 
Ciudad de Méjico, 28. 
E l caudillo revolucionario Carran-
za ha propuesto al gobierno del ge-
neral Huerta concertar la paz sobre 
la base de que se nombren el candi-
dato a la presidencia y los miembros 
permanentes del gabinete, por una 
comisión compuesta de delegados de 
todos los partidos políticos y de los 
revolucionarios que se hallan actual-
mente en el campo. 
E l señor Leopoldo Martínez, que 
representa al gobernador Carranza, 
asegura que esta proposición de paz 
ha sido hecha directamente por el ci-
tado señor Carranza, quien exige 
.además, que el general Huerta nom-
bre inmediatamente su candidato a 
la presidencia y el Ministro de Esta-
do y renuncie en seguida la presi-
dencia provisional, en la que le sus-
tituirá el que resulte electo por la 
mayoría de la Convención Nacional. 
Se cree que el general Huerta no 





Buffalo, New York, 28. 
Cuatro muertos y sesenta heridos, 
áigunos de ésto»' muy graves, son las 
victimas causadas por una tremenda 
explosión que se produjo ayer tarde 
en los molinos de la Compañía hari-
nera de "Husted" 
A la explosión siguió un incendio 
que destruyó el elevador y parte del 
&dificio. 
C i r c u l a c i ó n 
y 
Washington, 28. 
Después de una larga conferencia 
que el presidente Wilson celebró con 
los miembors de -a Comisión de Ha-
cienda del Senado, ¿e llegó al acuer-
do de introducir ciertas modificacio-
nes en la ley relativa a la circulación 
monetaria y los bancos, y presentarla 
Inmediatamente a la discusión y apro-
bación del Congreso. 
C a d á v e r e s de n i ñ o s 
Ñápeles, 28. 
Las autoridades locales han des-
enterrado los restos de un gran nú-
mero de niños sepultados en un jar-
dín anexo a una gran quinta ocupa-
da por una comadrona llamada Ber-
tha. 
Créese que hace muchos años se 
han venido enterrando niños en ese 
lugar como consecuencia de los ma-
nejos criminales que se traía la cita-
da comadrona con sus clientes. 
A s u n t o r e s u e l t o 
Washington, 28. 
Habiendo aprobado la asamblea de 
ios demócratas el proyecto de ley re-
dactado por su jefe Mr. Underwood, 
en la parte relativa al azúcar y a la 
lana, es ya seguro, fuera de toda du-
da, que estos dos artículos entrarán 
libres de derechos en los Estados Uni-
dos, a partir de 1916, después de ha-
ber sido rebajados anualmente en 25 
por ciento, desde la fecha en que el 
presidente Wilson firme y promulgue 
la citada ley. 
Dícese que a última hora, cambia-
rán de parecer los seis senadores que 
se opusieron en un principio a la abo-
lición de los derechos sobre los referi-
dos artículos. 
Orden draconiana 
E l Paso. Tejas. 28. 
Douglass, Arizona. 28. 
Los caudillos de los sublevados en 
la Sonora han recibido la orden de 
proceder inmediatamente al entbar-
go de las propiedades J'v w)das las 
personas que se suponen desafectas 
a la revolución y se han nombrado 
ya los comisionados que han de efec-
tuar los referidos embargos en cada 
distrito del Estado. 
Calcúlase en varios millones de 
pesos el valor de las propiedades ur-
banas, ranchos, haciendas y minas 
que serán afectados por la orden de 
referencia, perteneciendo la mayor 
parte de dichas propiedades a parti-
darios de los ex-Presidentes Porfirio 
Díaz y Madero, que se hallan actual-
mente en el extranjero. 
F a l l e c i m i e n t o 
Nueva York, 28. 
Ha fallecido en esta ciudad a la 
edaid de 65 años, MX. Jacob Sohon, 
Gran Secretario de la Orden Inde-
pendiente "Britih Abraham" de los 
Estados Unidos. 
Preparat ivos 
p a r a la batalla 
E l Paso, Tejas, 28. 
Con motivo de saberse que una 
fuerte columna de revolucionarios ha 
salido de Piedras Negras con direc-
ción a Nueva Laredo, se están ha-
ciendo en dicha plaza los preparati-
vos para rechazar el ataque y es in-
minente una gran batalla en la cual 
tomarán probablemente parte de 
cuatro a cinco mil federales, cuyo 
jefe ha declarado que está en con-
diciones para exterminar a todos los 
sublevados en aquella región. 
Ha llegado ya a Nueva Laredo un 
tren con 1,500 soldados y una bâ a 
ría de ametralladoras. 
S o r p r e s a 
e n 
O t r a s u t r a g i s t a 
q u e a y u n a 
Londres, 28. 
Gertrudis Shaw, sufragista militan-
te que fué detenida el sábado pasado 
por haber arrojado una piedra contra 
la ventana de la Jefatura de la policía 
Secreta de Londres, conocida por 
^Sootland Yard'Vha sido excarcela-
da temporalmente, por haber recurrí, 
do también a la * 'huelga del hambre''. 
Washington. 28. 
En el Departamento de Estado ha 
sorprendido la noticia de que el Pre-
sidente Cabrera de Guatemala ha re-
conocido el gobierno del general 
Huerta, recibiendo a su nuevo Mi-
nistro de Méjico y cambiando cartas 
autógrafas con el Presidente Provi-
sional de Méjico. 
E l paso dado por el Presidente 
Cabrera reviste gran importancia, 
porque hasta ahora Guatemala siem-
pre ha obrado en estos asuntos de 
acuerdo con los Estados Unidos. 
Créese en ciertos círculos guber-
namentales que el reconocimiento 
del Gobierno Provisional de Huerta 
indica que el Presidente Cabrera 
piensa seguir la política de Inglate-
rra en Méjico y en la América Cen-
tral, en vez de secundar a los Esta-
dos Unidos, como hasta ahora lo ve-
nía haciendo. 
l o s m a l d i t o s c e l o s 
Nueva York, 28. 
^ Frank Mamber, inspector de 
aduana, después de haberle dicho a 
su mujer que debían morir juntos, 
cogió un martillo, descargó un gol-
pe tremendo sobre el cráneo de su 
esposa y acto continuo se tiró al pa-
tio de cabeza desde la ventana del 
sexto piso donde residía, muriendo 
instantáneamente al chocar contra el 
; piso. 
La mujer, que afortunadamente 
sólo recibió un golpe que la privó 
de conocimiento, al volver en sí pi-
dió socorro, siendo conducida al hos-
pital, donde le dieron diez puntos en 
la herida 
Mrs. Mamber declaró a un detecti-
ve que su esposo sentía grandes ce-
los desde que nació una niña de sie-
te años que tiene, y que ya otra vez 
trató de extrangularla. siendo dete-
íüdo dos veces por haberla pegado 
brutalmente. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, 28. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. Sd, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 3.314d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£85. 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes a la cerveza LA TROPICAL. 
L O S S U C E S O S 
EJ blaniQO AAberLo Eerrer J un zarra, ve-
cino de Aigulla 116, fué dietenldo ayer por 
el 'vigilante 807, a causa <io «"Htar recla-
miado por el Juez •CoiTeocional de la Sec-
ción Segunda, en juicio por cHcándalo. 
E l detenido 'ingresó en el vivac a dití-
poslclón de diic'ha auturldad. 
So ha dado cuonia al Juzgado compelen-
te con Ja denuncia formulada por la blanca 
Braulla Sorl Alvarez, vecina de GaMano 
6tí, altos, contra don Mateo 'López, a quien 
acusa de haiberla amenazado y de mort.rfi-
carla ¡hasta lograr que se mude a otra 
casa. 
En el HoHpital de Emergencias fué asis-
tido el menor Albino Ayrazó, natural de 
España, de 14 años, dependiente y voolno 
de San Rafael 32, de una herida en el 
codo dereoho de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al es-
tar desbaratando un a caja e hincarse con 
un clavo que tenia Ja misma. 
Julio Rodríguez Arláis, natural de Espa-
ña, de 17 años, vecino de Agulda 50, acusó 
a su padre Domingo Rodríguez Gómez, de 
haberlo maltratado, causándole una hiiper-
hemia en Ja mejilla Izquierda, al darle una 
bofetada. 
Rodiríguez Gómez negó haberle pegado 
a su hájo, pues lo único que Jvlzo fué aga-
rrarlo por un brazo al encontrarlo en Pra-
do y CoJón. 
Se dló cuenta de este suceso al juzgado 
correccional del distrito. 
L a negra Loreta Estrada fué reconocida 
por el doctor García, que certificó que no 
presentaba lesiones ni quemaduras, pero 
q.ue por encontrarse en estado de gesta-
ción se hacía necesario una observación 
médica, (por ipresentar además signos de 
parto. 
Dice la Estrada que estando trabajan-
do en Santa Clara 16, hubo de caerse en-
cima de la región abdominal una plan-
cha caliente y como después se sintió con 
fuertes dolores fué por lo que acudió al 
Centro de Socorro. 
Esta madrugada fué detenido en el in-
terior del hotel "Europa," calle de Tenien-
te Rey 77, un individuo blanco nombrado 
Ramón Alberich, sin oficio ni domicilio co-
nocido. 
Este individuo es acusado por Pascual 
Díaz, huésped de dicho hotel, de haberlo 
sorprendido oculto junto a la carpeta del 
e&taibJecLmiento y al intimarlo para que se 
•entregara, le ocupó una trincha. 
E l detenido, que se abstuvo de hacer ma-
nifestación alguna, fué remitido ante el se-
ñor juez de guardia. 
Al asiático José San Ley, dueño del 
puesto de frutas establecido en San Jo-
sé y Escobar, le hurtaron el cajón que 
contenía el dinero de Ja venta diaria. 
E l ladrón logró fugarse. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
M e r c a d o J V I o n e t a r i o 
EN L A * CASAS DR C A M , , ^ 
Habana, JuaJo 28 de 1913 
A las 11 de la mañana 







A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico de uva RIVERA legítimo 
AD 
C O M U N I C A D O S . 
E V E R E T T H O U S E 
(SARATOGA S P R I N G S . N. Y.) 
Para su 33? temporada se en-
cuentra ya abierto desde 1? de 
Junio este hotel, conocido por 
el HOTEL de SUAREZ. Para 
informes y referencias dirigirse 
a P. M. SUAREZ, SARATOGA 
SPRINGS, N .Y. 
7061 lJt-14 
ia y la 
de S a n F r a n c i s c o 
Roma, 28. 
E l Ministro de Agricultura. In-
dustria y Comercio. Signor Nitti, ha 
anunciado que el Rey acaba de fir-
mar un proyecto de ley aprobado en 
el Parlamento concediendo un crédi-
to de dos millones de liras (400,000 
pesos) para la exhibición de Italia 
en la Exposición de Panamá. 
Dice el catado Ministro que Italia 
desea aprovechar la ocasión de de-
mostrar su amistad a los Estados 
Unidos tomando una parte activa en 
su certamen nacional. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
= LAMPARAS, = 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= J O Y A S F I N A S . = - = 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
i - j i 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
- D E L A -
The Inlernacíonal Harvester Company ni America 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas e4éctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s ; — S E E L E R , P l Y C i a . O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
" L A C U B A N A " 
FABRICA DE MOSAICOS 
TENEMOS noticias de que varios 
fabricantes de mosaicos, están ha-
ciendo uso de ¡a patente de nues-
tra fábrica de mosaicos 
" L A C U B A N A " 
Les advertimos a los citados fabri-
cantes que no estamos dispuestos 
a tolerarlo, mientras no obtengan 
nuestra autorización.—La patente 
registrada con el núm. I3A79, es 
de la exclusiva propiedad de esta 
Compama. 
LADISLAO DIAZ, PresrfenW 
C 1928 23-4 
O r o americano contr» 
oro espafiol. . . . •in7v 
O r o americano coaira % 108% 
plata española. . . oí/ , 
('entenes. . . . • •'tí: 10 
Id. en cantidades.' -* * . ' t z - í eQ 
Uúnes . ' * ' 4 . 6a-
Id. en cantidades ' ' ' ' ^ ©a 
E l P e s o americano én en 
plata española 1.09j. 
. 
A c c i o n e s ^ Valores 
En la. Bolsa Privada se efeofn 
esta mañana las siguientes venSf'011 
50 acciones Banco Español gTlio 
3i)0 ídem ídem Ídem, 87.112 ' ^ 
50 ídem idem idem, 87 518 
100 idem F. C. Unidos/93 31* 
o0 ídem Cuban Teleprone," ¿ 70 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAURK 
A B R E 
Bllloter: del Banco Espafiol 4e u i . . . 
de Cuba. d« 2 a 4 4* 
Piala apañóla contra oro een&a,* 
97% a 97% Wa9, 
Greenbaci» coctra or© eBoanoi 
107% a ios l*1101 
VALOREA 
C8f"l». Ven*. 
Val.r Fondos PQblico» 
Empréetito de la República 
de Cuba , 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligación et primera hiñó-
te c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hrp> 
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
^biieacienes hipotecaria* T . 
C. de Cienfuxígoe a Vlllo 
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarlén 
[d. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Ouba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía, de Gas y Elec-
tricidad 
Bouoa de la Harana Elec-
tric R a i Iw a y'g Co. f en 
circulación 
Obligacionee generales (per-
petnas) consolidadas de 
los F . C. ü . de la Ka-
bana, 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Besos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works * r . 
' í m hipotecar Íes Centra?, 
aiucarero "Olimpo". . . 
Id id«m «Jentral amenrere 
"Coyadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba,. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Elsctricidaci d3 la Ha-
bana 
EjnsrAptUo de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
OhHgacionee Fomento Agrft-
rie garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Tolephone Co. . . . 
ACCIONES 
9acco F-apa&ol de la isís 
de Cuba . 
Bj>i.o« agrícola de Puerto 
Príncipe ' . 
Raneo Nacional de Cuba. . 
Basco Cuba 
^•rnp.'.fiía de Ferrocarriles 
TTr.idos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
oniitada • 
(9omnañía Eléctrica de san 
tiago de Cuba 2" 
Preferidas ' . n6% 
. . . 81% 
110 i U 























110 " i 
Id. id. Comunes. 
Matadero Industrial. . . . 
Pomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadlas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Junio 28 de 1913. 








DE LAS TELAS. 
E S P L E N D I D O S U R T I P g 
UNICA CASA que ofrece el tipo vuelo extra, espe-
cial para montar a caballo, acabado con perfección. 
" T L a h a r i n a 6 e T L u / 
— — P E L E T E R I A 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I U y 
2ÍU 
